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20110 24. santa fe, hue0 ::e:::;;o. JUEVES :;.-;- ) u, no. ::
a La zFwtlJMUERTE DE LA HERMANA CZCI LA PILEA CZ LA TSS.'.TA ES CTiAel f::ígío tí lí r:::. ' ' ir:MiE::rETíE3 i:::.:::v moil'IíCil:LIA EN PHOENIX, ARIIONA.
La Venerable Monja Sirvió Cl Año s. waúllid . .. j ti Av::o cuec ''.ríe.' r.í c.j... , i í.
' r, T'"m P """"1í::;iv est:.::3 ':::::3 . 1.jL..!.,iÍ....' CL LI- -clo i ri!;;: . .en la Grey del Señor Pertenecí El Cu;lrlri Ij Crrzclon a una "CoTlín-p- o r.u Ifca Vf!;-Un- itelerla London LU- -ta.,í-- C nan Una -- 'a.A la Orden de las Hermanii de la misión HíJ.'Í.í. Llir.oee Librea LeMisericordia.
.''V ::-;:':'r:-'if- vanta la Ira t California. ;
ti 7.- - Una- - r sicta Washington: CC., Mayo 5. La peEl Asistente i, Comisionado de Te el jzfz r: la.Y'..-,:x:.-v tz laEL PRESIDENTA WILSON ANUN LA FAMOSA MEDINA SE :?Z-RAB-
SU LLEGADA AL SENADO uilü'-ijít-e crr'ia tempr-n- o eíi maív!CIA SU ESCOGIMIENTO COMO rrenos, Ilon. wateo Lujan, ae esta PLANA LC3 'C." U. f .TOCO-ile- a f0Dre 'a rópuesta reducción do
LA INFOR?2 CFi'IAL CICI ENCO ! deberes en las frutaa abrió hoy el do- -
na por la poEclc en el acto de pcerHOY Y ALLI APURADA SIN NWSUCESOR DEL PUESTO TENIDO I ciudad, recibió el Domingo pasado un una .bomba en la tr- !i al Graci
el ccrrr.NAroa cz c:.u:::::.
DICZ CUS EL FT.OY12TO C'JZ
acatv es pasar el ti::;.: 5
v cvita:.a a lc: alutc3 i z
OBTENER UN SOLO PIS CS
TIERRA, "
GU ÑAS AVE Rl 3U ACION ES TJ ESPOR SECUNÜINO. ROMtnW. I ,
,'
i, v. , ,, CUS CUSri ORriN r ,".;vaLEC Ute sobre el proyecto de la tari; enHotel, M m et l!en le A mírlenTORBOS PUBLICO8-L0- 8 REPULOS EN LA FRONTESA. la cámara. ' "OTROS PUESTOS DADOS A
DEMOCRATAS. dándole la muerte de bu sobrina, la BLICAN08 LISTOS A PELEAR. nos turistas, fué preenU mu tardafn el dia ante el juez de policía, dán La delegación de California se opo- -Washington, D. C."Mayo 5. El MaHermana M, Cecilia Josefa Lujan. La
Hermana Cecilia se unió A la órden de dole éste usa buena reprlmanda. DIó r.í á la propuesta rebaja de precios enWashington, D. C, MayoWashington. D. C., Mayo Las n5- - yor General Leonard Wood, Jefe de la Sacramento Callf. Mayo B.p pabu nombre como Ada Ward.nas averiguaciones públicas sobre elmlnaclones mandadas ' boy al senado Diana del ejército, miien recreé hov ios limones, lift,las, naraujas y otraa fru- -los Hermanas de Misericordia 28 años La bomba explosiva era forma deproyecto de la tarifa Be tendrán por la saje del proyecto de terrenos aliado
por, el senado, no obstante la sueltai tuoi muiBiun tiuü uvim injuriopor el Presidente Wllsoh fueron las I pasados, 'celebrando .su JybileQVd.'-',p- ujia olla de hoja de lata á la cual es-jú- c un viaje de inspección á lo largocomisión financiera del senado, á se sa á su industria y abrirla las puertastaba prendida una mecha. Un rótulo de u frontera Mexicana i tUn kl H.siguieutes: ta el dia 20 de Junio, 1810, en la Aca gún el Senador Simmons, su presi 4. la Industria-d- e frutas extranjeras, ciaúsula permitiendo arriendos á loa
Inellglbiea extrangeroa es consideradocon las nalabras. "votos nara las mu-- 1Mariscal de los Estados Unidos, di dente.-- :.,'.''''.demia de Nuestra Señora . do Lourdes ctetarlo Garrison que buen órden pre Atentados por los Diputado Know- -jeres," estaba envuelto alrededor,
"No habrá averiguaciones públicas,"trito de Nuevo México, Andrew H eir Silver' City. Cuando Jóven,
' y; sin lt nd y Hayes, de California, para leEl Grand Hotel está situado en la por el
Gobernador Johnson como una
gt an victoria para el pueblo del esta-
do. ' ': i ':,', , --
.".;..';,
dijo él hoy. "Esa cuestión ha sido vantar los precios en loa. higos, pa
valece á lo largo de la frontera.
No supo de ningún reporte Bério de
mandar expediciones & loa ' Estados
Hudspeth. "' duda Inspirada por el Altísimo, aban cuadra Trafalgar.arreglada." ' sas y ollvoa faltó en pasar.Recibidora de dineros públicos en donó el hogar naterno y todas , las Esa determinación se espera que El párrafo de las frutas trajo unaUna Iglesia Incendiada.Londres, Mayo 7 La Iglesia de San Hemos hecho la cosa grande," divanidades de este mundo engañoso apurará la consideración del proyecto,' Leadvüle, Colorado, la Sra. Annle
líogers, de Colorado. ta Catarina en Hatchman, al sudeste
Inundaciones de enmiendas de loa,
y' Progresistas en la dele
jo el gobernador esta mañana. "Cuan-
do este proyecto haya pasado la asamdespués que haya pasado al senado,y con la sonrisa de un' ángel aceptóComisionado de Corporaciones, Jo- -
Unidos y la simpatía de los que están
en la frontera la halló grandemente
favorable con él movimiento de Ca-
rranza' y opuesta al régimen de Huer-
ta. Ji- -' ':'; "' nr, :"
OTRA BATALLA.
robablemente hoy Juéves. El Sena de Londres, fué destruida por el fue-go esta mañana y el ultraje es atri blea, lo habremos hecho imposible pa--6cpa E. Davles, de Wisconsin. y tomó en nombre aei isenor ei na-bit- o
negro, vestidura qúeno tiene ga a loa aliados quienes son inellglbiea
gación de California.: Todas fueron
derrotadas.-.- ;' ' ',-'
El Diputado Rainey,de Illinoia, se
opuso fijas enmiendas, declarando
' Asistente Contralor de la tesorería dor.
Simmons dijo hoy que los mas In-
teresados en la .cédula- - estaban con-
tentos con protocolar breveB especifi
para ciudadanía & que obtengan unWalter W. Warwick, de Oblo,
buido por la policía á la cuenta de las
sufragistas militantes.. " . .
El edificio estaba bien seguro por
las llamas antea que el incendio fue
solo jpl en la tierra de California. "Washington O. C., Mayo 5. Report- -lán tura, pero bI, la mas hermosa
le to-
das, teniendo el significado-flo.aervir- cando sus miras y recomendaciones. ' "En cuanto A arriendos, puedo decirPara ser Juez superior de la cortede reclamos, Edward K". Campbell, de tes oficiales del baleo de Empalmepor los botes cañoneros ayer no haEs la presento mira del" presidente (ue cada proyecto que ha Bido consi-
derado siriamente ha contenido unaBirmingham, Ala.
le " á su Creador humildemente con
toda la pureza del; aTma or
' la gran de la comisión financiera .que la comi
se descubierto y el techo se desplomó
pronto después de la llegada de los
tamberos. - '
que la industria en California no ne-
cesitaba protección y que los precios
en el proyecto no perjudicarla á los
cultivadores de limones.
"ha razón para rebajar loa precios
en los. JUmones," dijo el Sr. Hayes,
CONFIRMACIONES POR EL SENA lón tendrá el proyecto bajo considera- - ciaúsula autorizando arriendos. El
cen mención de casualidades entre los
Americanos. Carranzistaa en .Ciudad
Porfirio Diaa reportan una batalla endiosa recompensa
de ocupar un lugarDO. clon cerca de diez tilas ó dos semanas, pi oyecto Bradford, el cual .. pasó laExcepta por las paredes de afuera,Washington, D. C, Mayo 1. El Se-- en la mansión de los Justos. . Sus tra Seguido de esas dos semanas se les cerca ae Monciova, pero no atamblea dos ' semanas pasadas, la
ásamblea y todos aquellos quienes, ae
navio ya tardo hoy confirmó latí nomi dará & los senadores para que se pre es con el fin de conseguir el votoy
unos cuantos asientos, la Iglesia de
Santa Catarina qosdó completamente
destruida. . El perjuicio amonta &
.., naciones de Charles P. Neill, como co- -
bo jos mientras , fué - hermana-- , fueron
tedos del agrado de Dios y ea favor parea para el debate en el suelo. , El opusieron á poseBlon por aliados enlalsiotiado de estatísticas de trabajo; proyecto se espera que será reportadoJ.'Jtf. 8trohg, de Juneau, como gober-ld- la humanidad. EBtas fueron las se-- ' mas que $50,000.ni senado el día Tro de Jimio, cuando
nador tie Alasfca, y ti. M. Smnli como Imillas que la angelical normana es
dan detalles.
ALARMA FALSA
Ciudad de México, Mayo 5. Los re-
beldes no mataron a Wllllam B. A.
Dmgwall un ciudadano Americano en
Matepehuala, en San Luis Potosí, se-
gún se reportó 1 día 29 de Abril. El
Sr. Dingwall dueña de una fundición
V flf mri nr Aa. la. Antnnafíia 'minora Ao,
mas tarde. -
,VLo8 caudillos Republicanos, ae recomisionado. parció en esta tierra y ahora se halla RETENGANSE A SANTA FF. LA CIU-DAD MAS VIEJA EN AMERICA.BREVE BOSQUEJÓ DEL NUEVO
Italiano en este país. . No tendrá nin-
gún efecto sobre el precio del consu-
midor." -
El Diputado Murdock, - el caudillo
Progresista, dió aviso que cuando se
llegara á los provistos administrativos
del proyecto $1 propondría una. en-
mienda para la creación de una "real,
no farsa" comisión de tarifa.
"El pueblo de los Estados Unidos."
aquel tiempo, provee por arriendos de
cinco años. El presente proyecto de-
duce el término á trea años.
"Esto íuó hecho por la, encarecida
súplica de los labradores 'de loa valles
do Sacramento y San Joaquín, á modo
que oportunidad igual deba dárseles A
ellos para ajustarse ellos ' mismos A
torta, están, figurando en moversecu la Mansión ueiesiiai , gozaiiuv ,mvMariscal, ruando el proyecto venga de la cálos abundantísimos, írutoB que cose- -A, Ií, Hudspeth es una Aguara fami mara, de referirlo ft la comisión finan-
ciera con instrucciones de averiguaclió, porque asi recompensa Nuestroliar en Santa Fe, alto, de miradas pe Este el de I Sra.e. Consejo Charles Santa Mria de ,a paz no fuá nl ghetrantes y sólamehte üh afio abajdj Señor Jesuscristo á los que , le ' sirven las nuevas condiciones. Dos años desdevotamente en eBte munao. ra lastimado durante la pelea.LOS INDIOS YAQUIS AYUDANDO tues, si la legislatura lo desea, podrádeclaró Murdock, l'cree que aqui estáPresidente, Quien ce Halla Aquí V-isitando la Ciudad. -La devota religiosa contába lo anos incluida la reñida y contestada bata-Washington, D, C., Mayo B.- - agentes
ciones públicas.
FIN DEL DEBATE. .
' Washington, .D. C, Mayo 6. El fin
del debate de la tarifa estuvo en
yista hoy en lo que concernía á la cá-
mara. Con ' unos - cuantos párrafos
Constitucionalistas aqui tienen avisos ' Ha sobre la tarifa. Ea una batallade edad
cuando recibió eí veló y él há1
hito en Silver City, entrando ínmedia:
mente en la dificultosa tarea 'de' ense pero una batalla en forma de farsa.'Nuevo México tiene atracciones
eliminar la ciaúsula de arriendos, pe-
ro hacerlo repentinamente significarla
n ina á muchos de nuestros labrado-
res,; quienes con un periodo breve pa-
ra podrán evitar esa ruina.
Creo que en dos años de ahora habrá
mas legislación." .
ñar escuela y satisfactoriamente de que sobrepasan en Interés aquellas i? MUCHACHA COLGANDO CON LAEuropa," declaró la Sra. Charles. W.sempeñó el cargo de maestra
enseñan-
do escuela en Los Alamos, Sapello, r
Silver City, N, M.. y- en Prescott y
CABEZA PARA ABAJO DE LA COSairbanks, esposa; dél anterior vi.'.e-
en cuanto al General Obregon en
Guaymas con refuerzos y diciendo que
las fuerzas de Carranza han Bido gran-
demente aumentadas por Indios Ya-
quis en Sonora.
TRES GOBERNADORS GUIAN LAS
TROPAS EN CONTRA DE HUERTA.
, El Paso. Texas, Mayo 5. Felipe Ri-er-
gobernador de Sinaloa reporta- -
presidentede los Estados Unidos. RONA DE LA ESTATUA DE LALIBERTAD.
de la cédula de variedades que que-
daron, la cámara estuvo , lista para
disponer de la lista libre, los aspectos
complexos administrativo y la tasa-
ción de rentas, todo eso quedó de la
rué va ley de taríTa.
WILSON VE EL DESEMBARQUE
LIBRE.
Washington, D. C, Mayo 5. El Pre
La Sra.'; Fairbanks arribó á la ciuPlioenlx, Arlzona, Su muerte ocurrió
en el Hospital de las Hermanas de la
Misericordia en Phoenix, Arlzona, ', y
LA MEDIA NOCHE LA HORA DE LA
MUERTE DE LA MUCHACHA.
Atlanta, Ga., Mayo 5. Llevada con
dad la semana pasada ;de Pasaden,
engaño á la fábrica de lápices en elcontaba 47 años de edad cuando
ó
a la llamada de su Creador.
California, donde ha estado . pasando
parte del invierno. Va en camina pa-
ra su casa en Indianapolis, Ind., y vie- -
Nueva York, Mayo 5.-L-a señorita
Margaret Donovan milagrosamente se mero centro de Atlanta, Mary Phagan,
de ahogado en el mar mientras era
llevado, prisionero á láCiudad de Mé-
xico ee ha escapado y-h- arribado áLa Hermana
Cecilia era bija del fi ebcapó de caerse y matarse de la caKj acompañada de su madre, su hijo y
nado Eleulerio Lujan y de la Sra. JU' sidente Wilson
no espera que el pro-
yecto de la tarifa sea. materialmente
enmendado en el senado. Les dijo á
beza de la Estátua de la Libertad, enbu sobrina una señorita muy atracti
de 14 años de edad, fué cogida y abu-
sada personalmente y luego machacán
dolé el cráneo hasta dejarla muerta.
Su cuerpo, el cual habia sido bajado
lianita Lonez de Lujan, anteriormen et puerto de Nueva York. Cogida poíte residentes de esta ciudad, , la fll atarantamiento, se resbaló por una
la Habana Cuba. Esto fué reportado
hoy á la comisión local Constituciona-lista- .
El Gobernador Riveras le ha
notificado al Gobernador Carranza, de
Coahuila, cabecilla militar de la re
tima residiendo ahora en Holland,, N.
los visitantes que no acreditaba el
reporte que la lana serla quitada de
lá lista libre. Ha oido mira de mu
va y hermosa. 7 ; j' , ; ; ."La Sra. Fafrbánks mostró el interés
mas vivó en cada cosa que vió'y pre-
guntó muchas pregunta acerca de
las cuevas escarpadas. ' "Siento mu
ventana 305 pies de alto y estaba col
gando con la cabeza para abajo cuanM.. condado de Union.
de ja primer vivienda por un agujero
al basamento fué hallado á las 4 de
le mañana. 'No dudamos que tan ; triste noticia do su compañera, la señorita Gladyschos que deseaban ver un deber rehabrá postrado de dolor á su madre, volución, que regresará inmediatamen-te á tomar cargo del campo en su pro-- Revere de Yonkers, Ja cogió de jas Uno bajo sospechas ha sido arrestacho que el tiempo no sea butr-.- para
poder hacer un viaje á esos lugarespero al mismo tiempo el balsamo Ba- ei: aguas y Ja sostuvo hasta que asisrio estado. Esto haría á tres goberna-
dores á la cabeza de sus tropas de es tencia y ,ayuda llegaron.iiatiVo del Señor
curara su pesat-.- Ja
consolará con la dicha de que en' el
do,. Ea él Newt Lee, negro y velador
de noche del edificio de Ja fábrica,,
quien halló el cuerbd;;nntiflcó á ta; '
policia. ; El dice qué está Inocente. :,
Las dos muchachas fueron á Ja is
cielo tiene una intercesora segura.' tado en contra del gobierno centralde Huerta., ; " la esta mañana con una partida de vi
tenido en la lana, pero no ve razón
para cambiar su posición. El argu-
mento para la retención de deber so-
bre el azúcar tampoco no ha hecho
ninguna impresión en él.
El Senador Sheppard, de Texas, y
una delegación de ese estado presen-
tó una petición pidiendo el perdón de
L. B. Walker, de Dallas, Texas, con
La Hermana Cecilia pertenecía á la sitantes. Ellas guiaron el camino, una La muchacha era Ja hija deJa Sra.
T, Coleman. Salió de su casa el Sá
de tanto Interes," dijo eUa, "porquo no
eü de ninguna cosa en Europa que qui-
siera' ver tanto como 'estas antiguas
habitaciones donde los Viejos Ameri-
canos vivieron, i Ea estrafio, en ver-
dad, qué estas cuevas no sean mejor
conocidas en el oriente y en los esta-
dos del medio- - oeste."
glande familia" Lujan, toda la cual re-- de ellas diciendo que iba á treparse
bado ya muy tarde , para ver la "
A. H. HUDSPETH,
Nombrado el Dia 1ro. de Mayo por el
Presidente Wilson Para el Puesto
de Mariscal de los Estados Unido
tiíde en esta ciudad, y entre los mas
allegados, la extinta monja deja tris
Eobre el brazo de la estatua
Llegando á la cabeza, las mucha parada Memorial de los Confederados.
El Sábado en la noche fué vista contes v desconsolados en este vane sae
Un reporte oficial recibido hoy. del
Gobernador Pesquiera de Sonora, re-
portó que federales siguiendo las tro-
pas del estado las cuales evacuaron
Empalmé fueron repulsadas con fuer-
tes pérdidas abajo de Hermosillo.
Los Indios Yaquis bajo el "Jefe Bule
sf-- dijo otra vez que habían entrado
ai campo y adelantado en la pelea la
chas hallaron la entrada al brazo ce-
rrada. No podiendo llegar arriba del
vidado de una violación del acta na-
cional bancaria. VISITA EL PALACIO VIEJO.por Nuevo México, Sucediendo áRomero. brazo, Be contentaron con ver de las
Iñgrimas á su madre la Sra. Julianita
Lopea de Lujan, dos tíos, Don Ma-
teo y Apolcnlo Lujan,' ambo resi-d- e
ntes de esta ciudad y un crecidísimo
tres jóvenes desconocidos yendo en
dirección hácia la fábrica de lápices.
Los detectives creen que estos tres Jó-
venes engañaron á la muchacha y la
Lá Sra. Fairbanks y su sobrina, la
Sta. Fairbanks, visitaron el Palacio ventanas pequeñas en la corona.
MURDOCK LE DA ' BUENOS
A LA PACOTA VIEJA.
La fiesta Republicana-Progesist- a La señorita Donovan ,es pequeña, yViejo y les enseñaron todos los cuar-
tos de la Escuela dé Arqueología Amelü'nnero de Darientes
, Esta redacción manda á la aíligida
de los cuarenta, es enérgico lo suil-clent- e
para capturar cualquier puesto
político aue" desea, asi lo dicen , sus
tuvo que pararse en las puntas de los
pies para ver afuera de laB ventanas.
La señorita Reveré estaba " mirando
llevaron A la fábrica. Lob detectivoa
haciendo fuerza identificar A es
tos líes muchachos." ; -
se quebró, de nuevo cuando el Diputa-
do Murdock se refirió al Diputado
Humphreys; como "El despéptico caba
ricana' por el Juez John R. TMcFie y al-
rededor del Muséo de Nuevo Méxicomadre y demás deudos su mas sentido
cual ocurrió ayer muy tarde. Todas
las comunicaciones á la "capital del
estado y la comunioaclon de Guaymas
y Empalme fué cortada entre el puer-
to. -
amigos. ; i; - I pásame á la par que elevamos nuestras (or otra ventana, cuando volteó á ver Dos notas fueron halladas cerca dellero de Washington, , sobresaliente por él Sr. Woodruff. ; Las distingui
. Nació el diá 23 de Octubre. 1874. en' negarías ai aenor por ei anvio ju á su compañera colgando de una venTexas y recibió su educación en laalcíinso del alma de la extinta religiosa del caudillo Republicano el Sr. Mann.'"Los-miembr- del partido Progre
sista no tienen argollas en sus narl
tana. La muchacha mas jóven habia
subido basta el barrote en órden de
su eperpo. Aunque parecen naDer ni-
do escritas por la muchacha, la escri-
tura no ha sido reconocida Como la
de ella. Loa detectivoa creen que las
une tan fiel y santamente sirvió á su
Creador durante su peregrinación en UNees." gritó él. 'Ellos no son ? cabes MUCHACHO LADRON HALLA-
DO ABAJO DE UNA CAMA,
poder ver. mejor. -
Por un segundo solamente la señoesto mundo. Q. E. P. D.
lita Donovan y 16 para afuera. Luego
TERRIBLE ACCIDENTE. fué cogida por el atarantamiento. .Ca
escuelas públicas Tomó un curso en
un colegio de negocios y luego un cur-
so en ley en la Universidad de Cum-ttrlan- d
en Lebanon, Tennessee. Fué
admitido á la práctica de ley en Í89Í
y vino & Nuevo México en 1895 resefi
tándose en el condado de Lincoln. Sir-
vió como secretario de la compañía
del ' Rancho Augus V V uásta 1.902
notas fueron escrltaa por Iob asesi-
nos en órden de tirar aospecha en el
negro velador. Una de las notas esta-
ba escrita con lápiz en un blanco de
órdenes de la fábrica, La misma lela:
das visitantes pasaron varias horas
estudiando las pinturas, lóza de barro
y reliquias raras de la "gente anti-
gua."
Pero de todos los cuartos en el edi-
ficio viejo el cuarto de "Ben Hur" pa-
reció Interesarle mas á la Sra. Fair-
banks, tal vez porque el General Law
Wallace era nativo de Indiana.'
Los visitantes visitaron después la
residencia de Prince y lea fueron en-
señadas muchas curiosidades por el
anterior Gobernador" Prince en la au
yó hácia adelante con ün grito y ya
treados alrededor como el caballero
de Washington lo ha sido por años
en este cuerpo."
El Sr. Murdock leyó una carta im-
presa de un presidente de condado
Progresista en Wisconsin, ; metien-
do aL Diputado Lenroot al partido
Democrático y luego causó alguna
Mientras Cocía Pan en un Horno Una
Ese negro que está ocupado aquí hiSeñora se Quema Viva."" r'"' "'- '' '
''
En Arroyo Hondo, condado de Taos,
Detroit, Mayo 5. Acusado de ser
'muchacho ladrón," Sam Pulple, de
10 años de edad está detenido en la
casa de Detención pendiente la ' corte
juvenil. '
Este muchacho, según se ' dice, en-
tró al apartamento de Harry Tisnv
zo esto. El me empujó para abajo por
este aguejero." . " í.s ,cuando se cambió para Wbite Oaks I
y entró en compañía en la práctica de'stüim nos cuenta nuestro estimado co- - La hermosa víctoma recibió un golconsternación declarando que varios
estaba para, resbalarse del barrote,
con la ; cabeza para abajo, cuando la
señorita Reveré llegó á la ventana
Con las dos manos, agarró la ropa de
su compañera y la normó La ropa
ee rompió algo, poro la Beñorita Re-- y
ere enterró sus dedos en la ropa y
gritó pór ayuda. , La señorita Dono-va- n
estaba entonces colgando con la
cabeza para abajo con la mitad del
cuerpo fuera de la ventana. , '
pe el cual la dejó insensible, y, luegomiembros sentados en el suelo como
Republicanos habían sido electos co-
mo Progresistas por votos Progresis
le siguieron dando golpes en la cabeza
con un Instrumento pesado. Be presu
ley con el Jüéz Jóhn Y, HewetLiCon--
.ga "La itevista ae xaos, . ai anucue-tinuand- o
en es compañía desda eh--c- cl mártes ante pasado, ocurrió un
tonces. Fué miembro de la cápiartt terrible accidente.que fué muy lamen-d-
e
representantes de Nuevo Méxco en :' tadp. ei toda esa vecindad.
nnvpnn!ri rin- - Escoláetica Trujillo de Martínez,
me que con un pedazo de pipa de plotas. ' '- .
sencia de la Sra. Prince quien se halla
en el oriente. '','',.-- ,.
La Srá. Fairbanks quedó muy inte-
resada con las pinturas en la vaqueta
como también con muchas do las ro-
sas finas de los viejos conquistadores.
Después visitaron la Catedral y .f-
inalmente la vieja cepilla de San Mi
mo hallado ceroa de su eperpo. DosEl Diputado Mann replicó al Sr.
tiras rotas de s ropa Interior fueron
talladas hechas nudo alrededor de su
Murdock, á quien él caracterizó co-
mo un "libre cambista por cada cosa
que no ae produce en su distrito."
' una jóven de 27 años de edad é hija
ú Don Joe6 León Trujillo y Beatriz
Ia. de Trujillo, se hallaba en ese dia
liñciendo nan en un orno, cuando al
mócrata Nacional la cual se reunió en
Ijenver en 3 903T; presidente de la comi-
sión Demócrata de estado durante la
última campaña presidencial y cuya
. Varias otras personas . habían llega-
do á. la plataforma para este tiempo.
Con deBpácio la señorita Donovan fué
jalada para ,atrás de la ventana. Es-
taba, sin conocimiento y la señorita
r.ier, á las, piezas de abajo 344 calle
Macomb, entre las 1 y las 4 de lá ma-
ñana. Los padres de Sam ocupan los
cuartos en la segunda vivienda de lu
casa.
. Después de saquear los cajones del
ropero y otros lugares donde él creía
habia cosas de valor escondidas, Sam
estaba para "escaparse" cuendo sintió
qué Tismmers venia, entrando. No mi-
rando ningún modo de" escaparse co-
rrió al dormitorio y se escondió deba-
jo de lu cama. ' '
Cerca de la media noche el Sábado,
la 'Sra: Tismmer se alarmó con ! los
garganta. yun canesiro uoe seis pie .
de largo estaba' lasado alrededor de
su pescuezos l cual los asesinos, evi
guel, donde el Hermano David, el cusTASACION DE RENTAS.
Un breve relativo á los provistos depresidencia tiene hasta ahora todavía, sacar la lumbre del orno hizo eBta.pa
-
.. j ra u n lado y enseguida principió á
LAS TROPAS DE ESTADO DERRO- - tenor la masa dentro :4l orno para
todio, pasó mucho tiempo enaoñnnüo-le- s
á las visitantes cada cosa do hite-fé- s
incluyendo la campaua vieja la
dentemente usaron pará bajar su cuer-
po al basamento., . , -
1 tasación de: rentas del proyecto de
Under wood fué protocolado con la co-
misión; financiera hoy por la asocia- -l,n-e- el pac, cuattdo sin ella advertir-
-TAN A LOS FEDERALES. cual la Sra., Fairbanks y la señorita
Kevere completamente desfallecida y
nerviosa. - , . '
La, señorita Donovan fué bajada al
pían de la estatua y revivida. Regre-
sando al vapor se enfermó otra vez,
clon: de banqueros de invertimlento8! eb "iba quemando las; ropas interio-
res con la lumbre que ablande jado Fairbanks sonaron por Bdplica delNogales, Arizowi, Mayo 7. El re de America, La asociación favorecía hermano.Cuando la infortunada sesultado de la batalla de ayer arriba de lias ella. LES AGRADA LA ARQUITECTURA.
. A bu regreso al hotel la Sra, Fair r nquidos de una persona que dormia y tuvo dificultad en desembarcar. La
piofundamente. Creyendo de un hom-- señorita Reveré la puso eu un carrua-br- e
ladrón inmediatamente se le vino ' ip Y Jas dos se fueron para stí casa
ti la mente Gritó con toda la fuerza ' E e80S peligros se pone la gente que
lo gusta andar de boba.
el propósito general de colectar la ta-
sación en el curso pero urge que la
tosacíon deba seguir el plan del acta
Iuglés con respecto al interés sobre
bonos corporados. El breve especifi-
ca que el "proyecto deja pasar el he-
cho que nueve décima partes de es-
to interés es pagable en cupones al
portador, no haciendo ningún provis-
to por el cual este interés pueda ser
deducido por la corporación.
Cuaymaa aparentemente fué favorable
A las tropas de estado. Durante la pe-
lea en la cual los federales avanzaron
en contra de los tropas de estado en
Ortlz, las fuerzas del gobierno fueron
eorprendidas por un ataque de los la;
dos. i ''' " ' -
Forzados á retirarse los federales
perdieron 200 hombres bajo el Coronel
Luis M. Barran, capturado con su co-
mandante por los insurgentes. El mo
dó tostada en su cuerpo, & pesar, qué-recibi-
pronto el auxilio de una herma-
na suya que con una frazada la cobi-
ja para sofocar la lqmbre que salla
de todas sus ropas, logrando sofocar-
la pronto. v. ,t ' ' .;.
Inmediatamente se llamó por teléfo-- i
ro al Dr. Williams, quien la asistió yj
mucho le evitó los terribles sufrimien-- j
tos de las quemadas, falleciendo final--1
mt-nt- e ft las 4 de la tarde del día - sl- -
banks comentó sobre la arquitectura
Española de muchas de las casas vie-
jas de Santa Fe y dijo: "Yo creo que
ee un equívoco tremendo abolir el es-
tilo y hacer vuestra ciudad moderna
Porqué no retienen á la Vieja Santa
Fe lá ciudad mas vieja en America y
dejar á los Americanos que sepan de
sus encantos, y de eso modo haciendo
venir turistas sin número á sus puerta-
s?";--."" ' Vr : .'vimiento del flanco fué ejecutado por LA MUCHACHA AGARRO A SU
Luego los visitantes decidieron visiAMANTE DEL PESCUEZO Y AM-
BOS SE AHOGARON. tar Tesuque para ver un pueblo con
Indios viviendo en el mismo y el cuaJ
Cumberland, Wis., Mayo . 7. John nc es perturbado durante este siglo.
el Coronel Benjamin G. Hill, cuyos ln-- , guíente. . - ;
surgentes el Miércoles pasado torna- - La infortunada era esposa de Don
ron Torin, una plaza ' 1 sudeste de JoFé del Cérmel Martínez, quien se
Guayroas. ; a , ; ; t hulla ocupado en Hanna. Wyo., y á
Por una marcha dura, la fuerza de quien se le remitió enseguida un tele-H.'-
arribó en tiempo para entrar en , grama anunciándole la triste noticia
la pelea y asaltó el lado federal con Niel fatal accidente ocurrido á su es-t-
vigor que las fuerzas del gobierno pesa. Era también 'sobrina del
que pudo por ayuda. Su esposo entró
pronto al cuarto.
"Iíarry, un ladrón está en la casa y
está escondido debajo de mi cama,"
dijo espantada la Sra. Tismmer.
Tismmer se paró, se agachó para
abajo da la cama y, agarro una pierna
cerno del tamaño de' un cabo de pipa.
Sam, sus ojos pesados cbn' el sueño,
fué sacado para afuera. ' Después de
una buena regañada el Sr. Tismmer
mandó al muchacho para laB - piezas
le ' arriba. "; . ' ( f
' El Domingo en la mañana Tismmer
netifleó á la policía en la estación de
Ellenwood. ,.El policía George Falr-bair- n
fué mandado en pos del mucha-
cho;
.Despneide ser detenido en la
estación por' unas' cuantas horas, fué
mandado A la casa de' Detención, y el
Capitán, Breault, notificado de lo acon-
tecido, ;
Sam le ha dado A la policía bastante
dificultad no obstante sus tiernos años,
DOS AMANTES BRINCAN DE UNA
t TORRE Y CAEN MUERTOS EN
' EL SUELO. .
Antwerp, Bélgica, Mayo 5. Un jo-
ven de 18 afios de edad y üna mucha-
cha de 19 años fueron Iob carácteres
principales en una tragedia de amor
decretada aqui. ' Agarrados los dos de
trazo treparon á la galería del reloj
eu la torre dé la Catedral de Notre
Dame y de una altura de, 180 pies
brincaron para abajo, cayendo en los
pies de las personas que pasaban por
aüi. :- "
...
: !':;7
Todos los huesos del cuerpo del mu- -
chacho y su compañera Be quebraron. .
Cuando se echaron á vuelo varios
hombres y mujeres quienes vieron tan
horroso espectáculo cayeron desmaya-
dos. - '.'" v ' -
A según dice la policía, el brinco de
la torre de la iglesia fué de acuerdo
cen una promesa de suicidio doble
fi aguada de ante mano.
Que el acto de los dos amantes fué
premeditado se muestra : por el he-
cho que ellos habian puesto cinco car-
tas, una dirigida al comisarlo de la
policia y las otras A varios parientes,
donde ellos pudieran ser vistos con
facilidad de la torre. - . ,
Al entrar A la galería loa dos Be aga-
llaron de las manos, pensaron, por un
momento y luego brincaron con el re-
sultado arriba dicho. ; . .. ,
Ciertamente que esos dos amantes
' tenían entregado todo su amor al
dablo. - Reflejen ; nuestros lectores
que esto aconteció en la ciudad del
Estado ImperiaL .
L.iir, de 22 años de edad, y la Sta.
Kate Denhew, de 20 años de edad, se
KERN QUIERE LA INVESTIGACION
' Washington, D. C, Mayo 5. Des-
pués de leer un manifiesto por el Go-
bernador Hatfleld, de West Virginia,
negando alegaciones de peonage y un
reinado de terror en los distritos de
c&rbon en la planta de Paint y Cabin,
el Senador Kern reiteró hoy su inten-
ción de empujar su resolución' para
una indagación rfederal. acerca de la
situación de los campos carboníferos
de West Virginia.
"Nunca he pretendido en ningún
tiempo," declaró el Senador Kern en
un manifiesto, haber tenido conoci-
miento personal de las Condiciones en
West Virginia. He dicho de tiempo
en tiempo, los hechos como me los
han presentado á mi ODe estos he-
chos me siento garantizado en renó- -
ahogaron en el Lago Montgomery hoy
EL PAPA PIO X CONCEDE UNA
AUDIENCIA A UN CARDENAL.
DISTINGUIDO.cuando la lancha en que iban se ; yol- -
se retiraron hacia Empalme. mayordomo de la imprenta d la "Re- -
NIEGA EL RENDIMIENTO DE AU- -'
"BERT.
EaRle PagS. Texas. Mavn 1- Tlennr.
M& de Taos' el Sr. José E. Valdez.
La finada deja ademas dos niñas.
Magdalena y Odília, la primera de 5
tes que el General Trucy Aubert, co- - añoB.y la última de 6 meses de edad
Roma, Mayo 5. El Papa Pío X, pbr
la primera vez desde su enfermedad,
dió una audiencia esta mañana. El
honor cayó en el Cardenal Dominio
Ferratar quien recientemente regresó
de Malta, donde habla presidido sobre
el congreso Eucarístico como delega-
do papal. . -
tPÓ. :;:.t ,,.(.;;.-;- ;;.;"
lair y la Sta, Denhew habían pro-
puesto bu boda para la siguiente se-
mana. Estaban cerca de la mediación
del Lago cuando la' lancha repentl-r.r.ment- e
se volteó.v i,.';'Muchos presenciaron el accidente,
perQ no pudieron darles ayudar ,Lair
pudo llegar á donde estaba la lancha,
pero se le vló nadar para ayudarle á
lá muchacha. Ella lo cogió deL pes-cuez-
y ambos se hundieron.
Los cuerpos no han sido recobrados.
la resolución introducida en lasegún se dice. Tiene la reputación de. var
DIA DE ABSTINENCIA.
mandante de las fuerzas federales en ( también un hermanó y cinco herma-l- i
parte norte de México, se habia ñas. - ' '
rendido á lbs constitucionalistas la ' ' La extinta fué velada en la noche
sr.mana pasada aparentemente fueron' del miércoles y ayer Juéves tomaron
sin fundamento, aunque fué anuncia- - lugar bus exéquias fúnebres, reclbien
do por oficiales conectados con el Cp sepultura en el campo santo católl-cnart-
general de Carranza en Pie--' co de Arroyo Hondo. ? j-' '
dí as Negras. - El Nuevo Mexicano envia por medio
El Gobernador Carranza personal- - tVé estas líneas bu sincera condolencia
mente informó 4 la Prensa Asociada a los afligidos deudos de la extinta Es-ho- y
que el General Aubert se habia .clástica deseándoles resignación en
retirado á Monterey. tan terrible desgracia. ' .. '
ser muy andariego" de noche y los última sesión por, el Senador Borah.
miembros de la corte juvenil diceh Oposición A la investigación Ja ' cual
que no saben que hará la corte con él. ha venido de varios cuarteles ha hé-É- l
padre del muchacho dice qué ya él ' cl o mas que ninguna otra cosa para
r.q lo puede soportar. ' , . I levantar mis sospechas en cuanto 4
-
I las condiciones existentes allí. -
No te abatas por pobreza, ni te en- -' "En cuanto Gobernador Hatfleld,
eanches por riqueza, , nada tengo que decir."
, SegUn anunciado en todas las Igle-
sias Católicas el Domingo pásado, el
Sábado será dia de abstinencia de no
comer carne, siendo la vigilia de Pen-
tecostés.
Arroja de tu lengua la malignidad,
y lejos esté de tus labios la detrac-
ción. (': '
.. ii.i.iiiwiw.(iwwiiffih'w ..jj,,.,,,..,-,,.--- -., ... - -, r
tivz . . de azflcar 3 LeUbGl.
.rrjTa c: laT: Ixí -- ípeles loca! J de V'í.-2;irr'- 3n'J. j L n
.3 endulzados con EruaJcir.iv: 1 .
3.
--
ti :.il3nt Wlíaon r.:e 1 let
f :uchchr í la Pre 1 C":i V;s:i
Cada tamaña. La Antscámara n
Washlit;".on ." .Imponenti que
Antea.
..';',
Ui
" "ra,
c.tlnlcy, Vsno'.a, Cocorro,
Cr.-.- t, Luns y C:a Ana.r;:u::::.r - :ta r '
t --.une' pagados especificando 1
tr!"te Unieuto. del cultivador de Ral-
ear de betabel y defendiendo los ints-rese-s
del azúcar generalmente. '
La grille de la lana está trabajando
tajo secreto, pero han citado encu-
jando con fusrza sobre los rclambro
del senado Jr.. de la cAmara fie toúus
ti ti : :í. Ccr'.-::r- a:vj- -Q;erq"49 . . ... I í . 589.C20
Ireüe Pen'sr. ... ..445.500 (Por Glbso'n Gardner.)
Vashli:"ton, D. C Mayo 3. Al lie
3 1
v.7 : ::
...4:3,600
.240.000. ,
l uy Elena OrtX Ada'.luo
??tx:a. Caca Socorro ....
!.'rs. N. S. 5bo, ürants , .
var á cabo su Idea que el pueblo dobé
caber acerca de sus propios negociosC;: j C !
'3 l)
los partidos." Dijo el Secaior Clark,
ta sido perturbado y mol::t 'o
mas que lo necesario: "A cada tora yT' MI:3 :. es decir, asuntos públicos el Presi'.,.172.240
,..111.600
67,800
llury Didlcr, IV.en dente Wüson ha establecido relacioAlt r.ontoyu. an AntonioCí. sf.oi en l- -i TrvCsr.lcT:::j no C. nes directas con los representantes dala prensa en Washington. Dos dias
momento ellos me están Jalando. Los
mismos términos que hicimos fuerza
obtener que los productores de lana
aceptaran cuando el proyecto da Al- -
Jésus C. Eanclitz, C.lvef City. . 7,6uu
Emma rrrrett, E'.r:":ant Eatto, 6,8009. (U)ii.3 en la semana los vé á todos Juntos
r
..i 1rrc:::r.taC:tor
Nacl ti.lwt:i, Euver cuy . , . n.uw
i v 1 Geeras Prait. Laguna ......... 6.CC0
'O. P. llau;er, Rlverside ., 5,000
drich estaba averiguándose ' están
ellos ahora comenzando á conseguir
tzz::-- : i curr;:::v
i. wrrr c.zz:::z
los Lúnes á las 9 de la mañana y el
Mártes á las 3 de la tarde. En adi-
ción ft estas sesiones generales, el
L w. .
r para ellos." 'D. Coriava, Joules. . ....... 6.0--
r - 'T" Florence Eaiky, Lordsburg. . .. 6,0.0i... presidente ha Inaugurado
una rutina
de ver ft los periodistas por nombra-
miento lo miamo qué ' si viera a un
... A
- - ,T8rec:ta Tcrrez, Las Palomas. 6.C.Í
i::.::
" --:P
i: ..
r
l. j v i:ittl Ilatrer, Mesilla Park... 6.0COrn r- - , r , 0 r. ::": t.:. i vio- - o ru:. r::..:;i.'
Luego viene otra turba da anteca-marlsta-
representando el aroz, algo-do- n
químicos, etc. Un miembro nue-
vo" dl congreso casi no puede voltear
una esquina sin encontrarse con uno
do ellos.
. i. miembro de la cámara de representaní í t:.' ti L ::t 1 Citi.' y Tleit Un Circuí; r Un. w. II. izraczaupt, uuaia.. d,i,vjLoUta Alexander, HIHsboro. C.CCO te. Si hay-alguno- negocio de ImCranía e.ir I fu;-- : l..:::r.: y Prc;r: .M J tit:z.:.i. portancia suficiente que se tomen elStella Url, Grants... . 6,000
Eilíi Dorr. San Marcial 6,000 tiempo del presidente, el Secretario
Tumulty haca el nombramiento y laGrace Eavis, Mogollón B,D:
materia queda en limpio. Hay cerca
EL DIPUTADO MARTIN MUERE
REPENTINAMENTE EN LA ES-
TACION , r
Laura W. Colllngs, Cubero .... 6,000
Adela Stecbens. Jarales 5.00C13 LISTA CZ Hi.w.".. XLos siguientes son los diez candidatos mas altos en la gran con-- í
oot ña nrnmtna dA ts'onó del Nuevo Mexicano, y quienes, basta aho X
de 150 corresponsales en Washington,
y al principio habla una ImpresiónLilllan Heath, fiawy er 5.000
que serla dificultoso tratar Con tanHclenvSchmldt, Alameda
tos hombres. El presidente dispusora
en la carrera, aparentemente son Iob verdaderos competidores
por los primeros honores y la gran recompensa f 1,000 en oro. Quié-
nes estarán adelante el Juéves? Cuiden la lista.'
tener las Filipinas?
Washington, D. C, Mayo 5. El DI- -
lutado Lewis J. Martin, Demócrata,
dt Newton, N. J., cayó muerto en la
estación de la unión aquí hoy. Es
6.000
5,000
5,000
6,000
5.000
Bessle Emerson, Anthony ...
June E. Strock, Albuquerque.
Ninfa Romero, Los Lunas ...
V
"Dejar que las tomen." mucha Vjpkicics
es eurcRicisN.
Por un Ano IUiO
Paro Aáelaátado. 1 8TA. FLORA AKER3, CAUTA FE 614.4CD Xnuestra gente dirá, pero despuea que Nellie McCahon, Demlng,todo nuestro honor nacional estl en
de esta dificultad diciendo que los co-
rresponsales eran menos numerosos
que los representantes y los senado-
res y que ellos estaban ft menudo en
una posioion de presentar asuntos pú-
blicos á un gran número de constitu-
yentes, y que por lo tanto ellos eran
de suficiente importancia á recibir la
Anita Meado, La Mesa B.0C8
Margaret Bruce, Lordsburg.... 6,006vuelto
en las mismas y los yJ jb del
mundo .estarán sobre nosotros, Eío,Condado de en si mismo, es una gran consideraPeriódico oSoIsI del
EanU Ve.
Lauretta 'Olllnger, " Eawyer. . . . 6,000
Aléela Sánchez, Peralta. . .... 5.000
Mrs. Maude B. Coleman, Farm
8TA. ACILAIDA CANEILARIA, ALCUQU ERQUE, ..6Z3,E9
8TA. ESTER LUCERO, EZRN AULLO bZ2Zl
8TA. LENA KRICK, 8ANTA FE 4C3.270 X
8TA. IF.2NE PENC3, MAGDALENA. . 4 . .. .; ........ . .445,!:30 Sí
TA. LUCY ELENA ORTIZ, ADELINO ,. .1 423.E00 Sí
STA. FRANCES LEEEON, ANTA FE. . . .'. 340,623 Sí
STA. MYRTLE G. RENDON, TRUCHA8 274.CW X
ARTURO ALARIO, 8ANTA FR .. 253,330 Sí
GEORGE 8. TWEEDY, SANTA FE 251.CC0 Sí
Clon. ,T'V ; i"
2.
3.l,
4.
5..
6.
7.
8.
8.
10.
Sí
Pero todavía hay mas á mas de eso
taba sirviendo su primer término en
el congreso y le habla servido á su es-
tado en ambos la asamblea y el sena-
do, siendo el caudillo de la minoría en
la última desde 1899 hasta 1902. El
Sr. Martin tenia 69 años de "edad.
El Sr. Martin acababa de llegar á
Washington de New Jersey. Al salir
del coche del tren, se enfermó y va-
rias personas que estaban cerca lo
llevaron á una oficina cercana. Murió
pronto después.
la misma cantidad de atención persoCuan bien estamos nosotrot prepara : ington 'jí .... . ,v .000
Maurine Moore, Ft. Bayard.... 6.0OÍPartllic OScUl dal confiada d
Can-doya-
-
-
nal que aquella dada á los miembros
del congreso. Este es el trabajo de
1 rutina dé la puerta abierta en la Ca-
sa Blanca la cual el Sr. Wilson pro
dos par defender Ja Costi il.?l Pací
fico? Qué clase "de marina tienen al
gunos de estos hombres quienes gri
Crlsanta Duran, Bibo 5.000
Bess Martin, Aztec. . .Sí Sí 55 JS &UN ANO LISR2 CS XUS5RICICN
tan tan fuertemente por guerra, dacaAaentes ww procurar auscriclonea T--" metió antes de su inauguración. '
GALERA SIETB.v ..& nosotros para ayudarnos en nuestra
pelea, si aeaso tenemos una? Los pocos dias pasados han queda
se necesitan en toda par'ea del eatar
do. Se pagan comisiones libérales.
Díi-líans- e ft la Compañía Impresora
Es mucho mas fácil para un hombreLa antecámara en ' Washington es
Allce Gorman, Demlng ....... 6,000
Mrs. P. E. James, Las Cruces. . 6,000
A. I,. Danner, Magdalena 6,000
DISTRITO NO. 4.
Los Condados l; Torrance, Guada-
lupe, Quay, Curry, Roosevelt, Lincoln,
Chaves, Otero y Eddy.
La armada es otra cuestión. Pocrla
empobrecerse pronto que enriquecersedo llenos de Borpresas en la gran
contesta de $5,000 en premios del
de los cuatro distritos.
Cuatro Cursos Escolares de $75 en
la Escuela de Correspondencia Inter-
nacional, (obtenidos por medio del Sr.
MacCurdy, Agente del Estado, Albu-míenm-
NV M.) De ser dados á los
i Nnero Mexicano por particulares. fácil. ' 'mos colmar el territorio Jap-né- s connuestra soldadesca si los podíamos po
ner en terreno ajeno, pero la camina Todo el tiempo la Sta, Adelaida Chas. Goldenberg, Tucumcarl. ,183,400Candelaria, de Albuquerque, quienlá entre la America y el Japon.no está
buena porque ya estamos tristemente 126,000candidatos teniendo el quinto. núnio-lHele- n M. Llndsey, Portales
mas numerosa ahora que en cualquier
tiempo desde el principio de la regu-
lación de ferrocarriles sieté años pa-
sados. La ciudad está llena de profe-
sionales. Son antecamaristas familia-
res y nuevos quienes han sido man-
dados con apuro de todas partes del
país; abogados y manufactureros por
la primera ves trabajando en este tra-
bajo. A la cabeza de la antecámara
escasos en facilidades de transporta- -
Las leyes de los Estados Unidos
ue cualaulera persona paga-
rá por un perlfldlco mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
.'" 92,500
. 75,410
estuvo adelante de la carrera el Jué-
ves pasado; fué alcanzada y la delan-
tera asumida por Ja Sta.;Flora Akers,
de esta ciudad--
.'' ; :':':.:. "i
clon, y maquinas para nuestra protec
ción. -
ro mas alto de votos en cada uno de Carlos Meyer, Estancia .....
los cuatro distritos. , v . . Stella Eastwood, Tolar
Cuatro relojes de oro, de bolsa, d Velen M. RusselL Moriarty
$25, (comprados de H. C. Yontz. Jo-- Allie Holmes, La Lande ....
yero. Santa Fe, N. M.) De Ser dados1 Eura Tuttle, Estancia ... ...
a in candidato teniendo el sexto nú. Mrs. Tony Stanton, Willard.
tiempo por el cual se suscribid baya
, 30,000
. 30,000
r 29,990
Estos serán factores importantes Con la rapidez de un relámpago laexpirado.
SE ECHA EN, VUESTROS ZAPATOS
Allen's Foot-Eas- el polvo antiséptico.
Alivia los pies dolorosos, punzantes,
suaves y nerviosos, é inmediatamente
quita las punzadas de los clavos y jua-
netes. Es el confortamiento mas gran
do descubierto de la edad. Allen's
Fcot-Eas- e hace que los zapatos1 nue-
vos ó apretados no lastimen. Es un
alivio cierto para pies que sudan, callo-
sos, hinchados, cansados y dolorosos.
Siempre usen estos polvos cuando se
pongan zapatos nuevos. Hagan el ex-
perimento hoy. . Se vende en todas par
para consideración, los cuales los ani del azúcar está Henry T, Oxnárd, inSta. AHers tomó primera posición con
tedo el brillo y prontitud de un comadores de guerra parecen haber ol
. 14,000
. 5,700 fatigable y persistente. Oxnard hizovidado. mero mas alto de votos en cada, uno resina waueucni.jr, ,WuJUEVES, MATO 8, 1913.. meta, y tiene" todos los primeros ho- - su primera comparencia como anteca5,200Hay una cuestión gravo aquí eu de los cuatro distritos. marista representando los intereses
del azúcar de betabel cerca de diezcuanto hasta donde tiene el derecho
ñores en la contesta." Soportada por
un buen grupo de amigos, popular y
activa, ha tirado el guante. Será unCalifornia en Ir y meter & sus estaSOBRE SUS PROPIOS MERITOS años jasados. En el curso del tÍem--
Clara L. Kennedy, San Jen....
Kathleen Gaylord, Lake Arthur
Bessle Bowen, Melrose ,
Miss Willie Lawlng, Tucumcarl
Emma Kolsch, Vaughn ......
Lourine Copeland, Elkins......
Veta Bills, Clovls..
factor que tendrá que ser reconocidodos hermanos en una guerra extranje-
ra en esta vez. Hay otras cuantas co po.
los Intereses del azocar, ne neta:
5,100
5,100
5,000
6,000
5,000
6,000
5.000
La causa de Nemeclo Delgadillo,
sentenciado á ser ahorcado el mes
: Por todos hay veinte y cinco pre-
mios ofrecidos, seis para cada distrito,
ademas del gran premio capita- l-
$1000 en oro. El valor total excede S
$i.000.
.
..."ESCRIBAN O VISITEN AL EDITOR
desdé ahora basta el fin. bel fueron comprados y dominados
jue entra, parece por alguna raíon ha sas que tienen que considerarse queel ódio de los cuidadanos del estado Comparando la votación en totales
tes, 25 centavos. - No acepten ningún
sustituto. Parquete de prueba GRA-
TIS. Diríjanse á AAlen S. Olmsted,
Le Roy, N. Y.
por el monopolio del azúcar y ahora
eí monopolio hace todo su trabajo ba-
jo la protección y nombre de los "cul--
ber levantado mucha simpatía sucia. Conie Chavez, Estancia, .del Oro h&cla los Japoneses.El Albug.uerque Herald aparece como
según aparecen hoy con los del Jué-
ves pagado se notará que la Sta, Ade-
laida Candelario, de Albuquerque, y la
Varlie Tagader, Clovls 6.001Esto recuerda la famosa descripciónbu defensor.' del General Sherman en cuanto ft la
Ij declaración aue el reo es una ylc guerra, y el Tio Samuel harft Wen de
Grace Dahoney, Elida 6,000
Bess Boyd, Artesla. 5,900
Marguerita Reagin, Tularosa. .. 5,000
Della Courtney, Clovls 6,0(HJ
Sta. Ester Lucero, de Bernalillo, quie-
nes han estado peleando por los pri-
meros honores en esta carrera, no
tima de la tubercutósis en su estado ttner pausa exactamente en este pun
to, antes de apurar & su gente y meavanzado, no figura bien ft la presente,
carece haber recibido ratificación ofl hicieron ningún aumento en su votatcrla en tales aprietos, sin una cuida ción total hoy pero cuidado con. el
- CUPON DE VOTACION -
La Contesta de Premios de $5,000 del Nuevo Mexicano de Santa Fe.
"
10 VOTOS ,
dosa y muy séria consideración.
CARGO DE LA CONTE8TA.
" Para mas información con referet-cl- a
á esta gran contesta de premios
pueden conseguirla escribiend ó V-
isitando al Editor á Cargo de la 'Job-test- a
del Santa Fe New MeXlcau Te-
léfono de la Contesta 31J.
DISTRITO-NO- . 1.
La Ciudad y Condado de Santa a
Akers, Santa F 614,460
l ena Krick, Santa Fe 468,270
Francés Leeson, Santa Fe .....340.G00
Arthur Alarid, Santa Fe 258,930
Ceorge S Tweedy, Santa Fe. .251,000
Mrs. J. A. Carruth, Santa Fe 217,100
reporte del Juéves que .viene. El coAntes de la guerra Hispano-Ameri- -
W. E. Marsh, Clovls. 6.000
Pearl Heisel, Cuervo 5.0Q0
Kathleen Cannon, Taiban 6,000
May Clemente, Corona
'
6,000
Elizabeth McTntyre, Carthage., 5,000
Margine Rooney, Ft Sumner. 5,000
clal, porque su médico no ha dado su
dlctámen. El hombre estaba enfermo
Ve pneumonía al tiempo que fué remo-
vido á Santa Fe, pero los reportes pa-
recen indicar que él ha recuperado y
rreo del Sábado en la noche no ha
6ldo abierto al tiempo de escribir escana los miembros del congreso grita ron hasta que quedaron roncos por to y las chansas son que hay algunas Por la Señorita, Sr. ó Sra..guerra inmediata. sorpresas atrincheradas.Con un presidente de menos vigor.cada dia se siente mejor. Fué convictado de asesinato después de una ave La Sta. Lucy Elena Ortiz, de Ade- -determinación y patriotismo que aque lino, ha tenido saltos muy tremendosposeído por McKinley, pudiéramos hariguacion justa y completa, tal comola que es dada ft cualquiera otro cri hácia la cumbre en los pocos .dias paber apurado, sin preparación, en ese
Mossie Holcomb, Lakewood . . . . . 6,000
Trixie Harris, Roswell 5,000
Ola Mae HUI, Vaughn ......... 5,00o
Myrtle Woods, Portales........ 6,000
Myrtle Tlnnen, Carrizozo 6,00(1
Jlmmle L Abbott, Tularosa ...... 5 000
Ella Fanning, Hope. 5,000
Florence Abrahams, Moriarty. . 6,000
I.uclle McRae, Alamogordo ... 5,000
sados. Contó con 200,000 votos enminal, y el hecho que él no tenia ame conflicto.
Dirección ., ........ .. ...... .. ., .. ....... .. ..
;..:.,::, j'ii- "."',..,-"'''.- '
Este cupón, cuando aseadamente cortado, nombre y dirección puestos
en el mismo, y traído ó mandado al departamento de contesta del Nue- -
vo Mexicano, Santa Fe, N. M., contará 100 votos.
No lo hagan rollo ni lo doblen. Mándenlo por correo en cubierta se--
parada.
esta cuenta y ha salido en busca déEsperamos que el presidente en esr;, para prosecutar una apelación
no
narece razón suficiente y fuerte para mas. Puden esperar que se va á saberti crisis despliegue acciones estadis mas de la Sta. Ortiz prouto. Cuidenuna conmutación de la sentencia.
Adellá Muller, Santa Fe 142,300
Isabel R. Hernández; Santa Fe. 122,700
Viscentita C. de Baca, Santa Fe. 120,100
Karnesto Casados, Santa Fe. : 117,960
Emma Valdez, Santa Fe 102,000
Albert Wheelon, Santa Fe . 94,110
Antoinette Wright,' Santa Fe 92,870
Ed. C. Tafoya, Santa Fe ...... 65,100
tas lo mismo de sabias. ,
vean. - -y .Ni tampoco el hecho que Coulet y
Lyle recibieran sentencias leves no
iguales con sus crímenes afactan, en
MUCHOS GANOS REGISTRADOS,BaJ este epígrafe, el Albuquerque En ningún otro tiempo desde queMornlng Journal en una de sus tira
das recientemente, publica lo sigulen esta c ontesta comenzó, hablan sidoningún modor, á ningún otra xaevarlas & cabo seria una clase peculiar de registrados tan grandes ganos. La Sta Mrs. B. F. Morris, Santa Fe.'. 64,330Auna Kaune, Santa Fe . . . . . . . . 50,600te con relación á la actitud" del Honjusticia. Un precedente establecía Lena Krick, la Sta. Irene Pender, laHarvey B. Fergusson hacia la cuestión Samuel Mendenhall. Sauta Fe. . 40,000Sta. Francés Leeson la Sta. Myrtle
lucy Knight, Sahta Fe , . , . , . 19,100de la lana en la tarifa. El está basa-do sobre Una comunicación mandada Pendón, Arturo Alarid y George
BLANCO DE NOMINACION.
La Contesta de Premios de $5,000 del Nuevo Mexicano de Santa Fe
BUENO POR5,0O0 VOTOS "
Nomino aquí y doy 5,000 votos por la Señorita, Sra. ó
- Nomino aquí y doy 5,000 votos por la Señorita, Sra. ó ' "
por un oficial 6 una corte en tal Mane-
ra casi no puede considerarse como
una regla para sus sucesores, de otro
modo tendríamos una administración
Alemta Norment, Santa Fe .... 19,000Tweedy todos hicieron aumentos cre- -por el Sr. Fergusson & ese publica
clon y lee como sigue: ditables. y entra en lá cuenta entrelos diez mas altos en la carrera.
Gladys Whittier, Santa Fe 15,000
Ada Moore Roblnson, Santa Fe 13,890
Martha Andre, Santa Fe 9,100muy injusta de negocios.;', f; ::,:: "La posición que ha tomado el Di La Sta. Angélica Valdez, Springer,Otro arsumento usado es que Delga putado Fergusson con relación á la ta
dillo "en un estado furioso de celos la Sta. Jennie Baca, Socorro; la Sra.
N. S. Bibo, Grants; la Sra. J. A. Car
rifa en la lana sin duda recibirá la
aprobación de sus constituyentes. No Sr..locos, se dice que mutiló 4 una mujer
ruth, Santa Fe; la Sta. ' Isabel Her
Mrs. H. L." Ortiz, Santa Fe 7,800
Pearl EngliBh, Chimayo 7,500
Rafael Gómez,. Santa Fe ...... 5,100
Rumalda Gómez, Santa Fe. ... 5,100
Paataleon Vlgll, Santa Fe 5,100
Charles Cárdenas, Ildefonzo . . , 5,100
importa que otra cosa se haga adede reputación dudosa. fcn el mismo
articulo en el cual esta expresión es Direcciónmas, bastante protección deberla re
usada, el Herald habla de la mujer co tenerse en la lana para igualar la di
nández, Santa Fe; Chas. Goldenberg,
Tucumcarl, y la Sta. Stella Sastwood,
Estancia, también obtuvieron una vo-
tación sustancial y son considerados
ico la "amante ' del hombre. G. Lupe Herrera, Santa Fe . . b,00
Mrs. E. D. Castle, Santa Fe . . 5 003Por qué urso de raciocinio, en esta re
lacion. es el hombre menos culpable
ferencia entre los cobros de flete de
los estados productores de lana y los
cobros .mas bajos impuestos para las
Importaciones de Australia y Sud
por aquellos que saben de ser "En-t- i
antes Activos" en la carrera. Aque Mary Elizabeth" McCulloughSanta Fe . : . . . . , . . 5,000oue la mujer! Donde estft su supe
rioridad? De que ftngulo tiene él que América. .'7Vi::-':-1-J- ' .':í
como un candidato en la gran contesta de $,000 del Nuevo Mexicano de
Santa Fe.
Este blanco de nominación, cuandoo sea cortado, nombre y dirección
propiamente llenados y mandado por correo ó entregado al departa- -
mentó de contesta del Nuevo Mexicano de Santa Fe contará como
5,000 votos por et candidato nominado. "
Nota.' Se espera que los candidatos se nominen ellos mismos en esta
contesta. No esperen á que alguien los nomine. Corten este blanco
y mándenlo hoy. ' '
SOLAMENTE UN BLANCO DE NOMINACION ES ACEPTADO ' POR
CADA CANDIDATO NOMINADO
llos quienes van adelante hoy no de-
ben sentirse muy seguros de su posi-
ción por cualesquiera candidatos que
Paul A. Hall, Santa Fe ........ 5,000
Mrs. Paul Doran, Santa Fe..;. 5.0J0;ser visto mejor que la mujer? "De Albuquerque ft Boston, por
ejemplo, la proporción es cosa de 1.70 Francés Anaya, Santa Fe . ... 6,000ahora ocupan lugares obscuros es pro-
bable que Se pongan en la delantera Clarence Wilson, Santa Fe ;. . . 6,907
Porqué es el crimen mermado por-
que él matd .ft una mujer que no era
su esposa, pero con la cual se alega
que él habla estado teniendo relacio
por quintal, mientras lá proporción de
Australia á Boston es de 40c quintal,
y cosa de diez centavos "menos de la
Mrs. G. F. McNltt, Santa Fe . 5.000NO ES MUY TARDE PARA ENTRAR Mrs. Henry Digneo, Santa Fe ., 5 000Una campaña acérrima por votosArgentina.-'- .' "!V'" y- 'nes ilícitas?
"Otro medio en que el gobierno pu' Doce hombres quienes lo juzgaron
Ruth Nix, Santa Fe V, .... . . 5,000
Elií.abeth Walker, Santa Fe . ' 5,000
iStta. Moore, Santa Fe . ; . . P.000
Ramona Baca, Santa Fe . . . i . " 6,000
diera hacerle bien al ganadero lanarlo declararon culpable. El juez ante
basada en esfuerzo actual está ahora
ea la gran carrera por el valor de
15,000 de hermosos premios, y desde
ahora candidatos quienes están com-
pitiendo obtendrán sus votos con buen
del oeste, serla dándole libre pasteoQuien él fué Juzgado, pasó la senten
en las reservas florestales, en las cua Genrude Gormley, Santa Fo .. 5,000cia. "
les se cobra doce centavos por pasPornué debe esperarse que el go trabajo duro. Todavia hay bastantetear un carnero oue nroduce un mebernador del estado, sin ningunas ra
zenes mas urgentes que las que han dio de menos que seis libras de lana tiempo, no obstante, para entrar
en
--
1 an la carrera y ganar el mejor de lossido avanzadas, ponga a un lado
HMizabeth Dagg, Santa Fe ... . 6,00
NVI ie Harrison, Santa Ve . . . , 3 i'OO
DISTRITO NO. 2.
Los Condados de Sandoval, San M-- l
guel, Mora, Colfax, Union, Taos y Rio
Arriba.
Eeter Lucero, Bernalillo .532,200
Myrtle G. Rendon. Truchas. ..274,900
Angélica Valdez, Springer :. . . .266,500
ilictAmen v la sentencia que fueron "El Diputado Fergusson entiende Premios. Con un poco de esfuerzo
todas estas cosas y actualmente está determinado por parte de aquellos querendidas sobre evidencia en la averl
luchando por hacerle justicia al gaguacion?
CALAMIDADES
Hay por desdicha en el mundo
terribles calamidades,
que son cosa muy pesada ,
para el triste que las carga. '
Achaque de enfermedad
es aflicción muy aciaga,
que al triste hace sufrir .
y lo postra en una cama. -
La vejez y la pobreza
; son dos cosas muy amargas,
y es mucho mayor el daño
cuando están acompañadas.
También falta de dinero
á muchos parece nada,
pero es cosa bien terrible
pi está vacia la panza.
La enemistad implacable,
que persigue y no descansa,
es un mal muy aflictivo,
que el sosiego y la paz daña.
Amigo falso y traidor
que lisonjero se encara,
y oculta con su sonrisa
malas y duras entrañas.
Gobierno opresivo y cruel :
que cobra excesivas tasas
es polilla que destruye
la prosperidad y calma.
Un oficial avariento
que las dos manos alarga,
y despoja al pobre pueblo
sin remordimiento ó lástima.
Un ignorante fazeta
que de presumido tacha.
, los hechos que no comprende
y de sábio sienta plaza. -
, Un letrado de estos tiempos
que las letras malbarata,
pretendiendo discutir
lo que su ingenio machaca,
Un rico que es liberal
' cuando el interés sonsaca,
y que no es caritativo '
ni del infeliz se apiada.
Un pobre que es codicioso
y no afana nt trabaja,
y que tiene lengua larga
que todo lo afrenta y mancha.
Una "señora" de esquina
- que va á misa de. mañana,
y quiere engañar á Dios
como á los del mundo engaña.
Un político empresario
sin ropilla y con soflama,
que resulta "prominente"
de la noche á la mañana.
Todas estas Juntas son
horribles calamidades,
que son cosa muy pesada
para el triste que las carga.'
están abajo de la línea, ellos podrían,
antes del ftn de la semana, pasársele
oJ opositor mas fuerte en la carrera.
nadero de Nuevo ' México. También,81 sobre exanimación, Delgadillo
dejemos que se entienda que el Sr.prueba ser una victima de tuberculó' y cuando ustedes consideren el valor
nnmnra1 nj lJüüLIÜ ílí:l-- j
V V es n utifriietito para ,a co-- V. fl tación de lo herpes, solea- - ti
mientos, diviesos, úlceras,
uratis! uraus!
;
Fergusson está en posición de blandirsis, con la muerte no muy lejos, viene José S. Lucero, Chamita . : 8S.910Paulino Montoya. Cuba . ... 65,400d los premios ofrecidos,-- cj hechobatalla tieneuna efectiva, puesto que que no habrá :, quien pierna, cierta& ser una cuestión de simpatía, y con
sideración para clemencia, pero nin una voz en su propio partido que esdominante en todos los departamentos
F. E. Van Duzen, Ratón . . . . 56,200
Alfred Miramon, Taos ........ 55,400
Mlss M. C. Silva, Sandoval . . . 48,900
Bersabe Casias, Lucero í' .':-.'- , . 47,000
del gobierno."gunas
otras razones han sido todavía
adelantadas las cuales sean dignas de
reconocimiento sostenidas en el lado
do interferencia por el Gobernador EL SR. EZEQUIEL C. DE BACA, GO Lola Hernández, Ojo Calinente. 33,100BERNADOR DE NUEVO MEXICOMcDonald. Grace Frank, Española . . 25,000
Pedro F. Salazar. Chamita . . . . 24,200El gobernador no pue de culparse
por no desear establecer este prece-
dente para él mismo, 6 no deseando
hacer de sí mismo una corte de
timo recurso. '
Ida Love, Maxwell . ..... . . . . 20,200
Lydia E. Martínez, Taos. . . . , 17,400
Sofia Rodríguez, Truchas .....15,000
Demostenes Martínez, Taos ... 13,000
Ruth P. Grant, Cerro ......... 8,410
Muchos periódicos Americanos - de
Nuevo México nos han echado en cara
qué los llamados Mexicanos por ser
descendientes del gran Cuauhtemoc,
no son capaces de manejar la ' cosa
Mrs. Lyra Mondragon, Ranchospública en este país.
mente vale el esfuerzo.
LISTA COMPLETA OE LOS PRE-
MIOS.
La lista de premios y manera de dis-
tribuirlos es como sigue:
Mil Pesos en Moneda de Oro. De
ser dados al candidato que obtenga el
número de" votos mas grande en toda
la contesta, sin miras de limitaciones
de distrito. S "r.;: --
Cuatro Pianos de $450 Story y Clark
(comprados . de Lea,rnard-Lindema- ii
Co., Albuquerque, N. M.) De ser da-
dos al candidato teniendo el mas gran-
de número de votos en cada uno de
los cuatro distritos- - después que el
gran premio capital haya sido dado.
Cuatro Motorméblles Indios do $200
(comprados de Neal , y Kirkpatrick,
agentes, Santa Fe, N. M.) De ser da-
dos á los candidatos teniendo el sé-- f
undo número mas alto.
Cuatro añinos de diamante de $150,
(comprados de H. C. Yontz, Joyero,
Santa Fe, N. M-- ) De ser dados á los
de Taos . .. ...... i. , 6,500Con motivo de la enfermedad del
Sr." McDonald, Gobernador del Estado Lillie Chavez. Wagón Mound 5.0J0
Hon. Juan Ortiz, Park View.... .5.000
Rubén García, Ranchos de Taos 5,000
de Nuevo México, ha quedado encar
Clotilda Lucero. Arroyo Hondo 5.000
gado del despacho el Sr. Ezequiel C.
do ' Baca, descendiente de Mexicanos
y quien se ha hecho notable por su Ida May Stevens, Maxwell . fM3
Evelyn Morris. Biand.... ...... 5,019gran talento y por su honradez.
GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera a jus-tabl- c
con 9 corazones de oro laminado grabados con 6u
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la-- venta de 20
cajas tínicamente' de
PURIFINA
á razdn de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-- f
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Pürifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda. C.
:
: Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis. :''
''
:;: "'v'
HICKÍ.IAN MANUFACTURING CO.
DpL45 , 70 CortUndt Street, New York, N.Y.
,: SE NECESITAN AGENTES.
Bessle Fuss, Mora. ...... ....í 5,0 3
Anita B. Trujlllo, Taos ....... 5.00J
Blna García; Velarde. ........ 5,000
T&mas Martínez, Arroyo Hondo 'fi.OOO
Esperamos que ahora quedarán con-
vencidos muchos periódicos america-
nos que los latinos pueden también
desempeñar con acierto toda comisión
que se les encomiende. El Imparcial
d San Antonio, Texas.
EL GRITO DE GUERRA.
El grito de guerra se ha levantado
en el congreso.
Siempre hay unos cuantos alborota-
dos en cada crisis quienes saltan al
fíente para levantar el alarde de gue
rra, sin consideración de lo que signi-
fica en sacrificio de la vida y e' 1pso
ro, y sin un conoc miento actual de la
condición de la nación en rci.tr en a
cuestión tan Importante como embo-
car á los Estados Unidos en una gue-
rra con un poder extranjero.
Nosotros hablamos sarcástlcamente
del Japón como una nación en banca-
rrota, sin ningunas preparaciones pa
ra la. guerra. 'A'-':'"'- .1
Eso es lo que Rusia pensó solamen-
te unos cuantos años pasados y el
gran oso guerrero recibid un trato
candidatos teniendo el tercer núme-
ro mas alto en cada uno de lps cuatro
Francés Sánchez, Las Vegas. . B.OOO
Annle E. Johnson, Roy.. 5.000
Mainel Lewls, Wagón Mound.. 6,000
Mrs. L. D. Bioom, Jemez....,'5,O00
Klta B. Griego, Sandoval...... 6,000
Mrs. M. L. Miera, Algadones. . 6,000
Mrs. L. F. Hamblen, Questa .. 6.W0
Annle Strong, Mora. ........... 5,000
Iva Chandler, Cimarrón....... 5,000
distritos. . ' ;'.'-;- . "V ',
Cuatro viales i la Costa del Pacffi
, Guarda en lo mas profundo de tu
pecho, como en preciosa redoma, el
talismán con que has de conjurar las
tempestades de la vida: tu inocencia. co, (incluyendo privilegios de pararse
en Los Angeles, San Francisco, Salt
Iake City y Denver.). De ser dadoa
á los candidatos teniendo el cuarto
Cuanto mas se uniere el alma con
Dios, tanto mas apto instrumento se- -fciuy sorprendente Higlna Martínez, Tierra
. Amarilla . 5,00onúmero mas alto de voto se cada unoEn qué condición estamos hoy para ri para sus divinos designios.
A V
:..lcjI.L i...
:. l.í xl- -' u : C. 1 f- -l
.it:;zr: i:.' : j t
rr.;'.a dari::rcsj id Cllo,llacto sufrímlcxto y enf..-..:;;- ;j ds
re;.:, la ios y cr;:;:clQnreru!t?.rrí. L.
Poda,, 2217 Caarr.: Ct C--- i, ti-c;:- .í;
::i t'.'vt;-.:- ! t.i frvr
y Uí-íríii- tiro La Coirot d t;ic1
'Á'vMrz-- i Ci r.iy lo r ..i cía
nie- -s se pezsJ." C-L- ;:a rt:. '.:.
De venta ea. tola L--.s boticas.
- lo
i.: ; r.: " . ( - --jt r ;
":zzí r: :an vv ;ra co-;z- .a -
su curación y cur'.:. 1.
Cv5!-':f.-er- ;:r-:-l O l?i TlZz.zn
vc;: ce rj tz'.i fuer CA aleon-
es a li me: , ";. ss reiim'i czzx su
u:3. La Era. Cori;!' 1 .i, JLT-:.'- .,
Ha, C 3: "Yo te-'- -x 1 A:'z.t
u U. liúvues y a vej';a f?r cis
que m año y cinco be'.."; de le. r.1-tíorz- j
8 Foley tara l;g Rl'ones me
curaron." Ei Ii rjma hfctcrla da to-dos quienes las usan. Tc-- os Icen,
"eilas r-- 8 curaron." De venta fa to-t'i- s
Iz Icticas. ' .;"''-- .
ji
V
Con el objeto s demonstrar, de
fna manera contuadente, que soy
poseedor de vn remedio iot!Htofra la ciirt de laa eníerm.cki e lo
ríñones, la vejic jr l eunuiino, he )
rwrtr-i-ett- e mo, me':ns por valgr úo
b.ci mil dollars jr cuauiuier persona que
padezca de estss enferm w t jeucrl a tr mlcnto sbtoiui. ve fmui !ko
aeccatrto que envíe Vd. aa nombre jr
acreccion.
iNo quiero decir 0" ha m twf Vi. eta
tratamiento ó parta ae ai y i' unvme el im-
porte del mismo, o na e k"rre su Cura;t uero decir que la enriara tra(anauate)
completamentt libra oe costa jr gio, . oomo
cí;íc;-.í- jüío a tuJua 4uiiu Que pouetum
te euermedad-- d manadas del exceso del
aculo úrico, a tn da probar estos como f
cgsndo pued.--n obtener su cura, e ero
ni aceptare ni ahora ni después, po a. una,por esiaa medicinas que envío a Yd,
co toda la extensión oe la palabra.
Durante veintinco años un cuarto de ilff!
--he dedicado raí empano, a convencer al pub-
lico que soy poseedor da algo fenuino, do
un remedio positivamente superior a loi
ritmas para la cura, de caso obstinado del
reumatismo crónico, la enfermedad de loa
riñones con sus tortura consiguente en las
espaldas, y r1 molesto deseo recuento de
- '"orinar. v
- i difícil convencer al publico, este, sen
raímente prueba uno ó do remedios.- - sin
obtener el resultado que aperaba y en ra
desesperación se niega a escuchar nuevo
consejos. Afortunadamente, P hall ar la
actualidad en circumstanciaa de poaev
a mi propia costa, que poses la verda-
dera cura para estaa enfermedades. , No quiero
que los enfermo gasten su dinero en sveri- -la bondad de mi medicamentos, niÍuar que me crean a mi, ni tampoco quiero
depositen su fe en la palabra de persona2ue
arraigo, solo pido me permitan enviar mi
medicamentos a mi propria costa y creo legaljr digna mi petición. -Con este fin he presupuestado dlet mil
dollars, destinados a la elaboración de mis
medicamentos. Ya se encuentran mucho
tratamientos, listo para repartiíion, de elabo .
ración reciente y suficiente para todos loa en-fermos que lo soliciten, aunque esto fuesen
miles. Todo aquel que necesite de estos me-dicamentos loa hallará a su disposición(ralis i pero para ello ee de Inpreeindible
necesidad, sepa yo que realmente padecen dela enfermedad para la cual esta destinada mi
cura, en consecuencia he da suplicar a Vd.
ac sirva indicarme cualea son loa principáis
aintoma que siente Vd.Si tiene Vd. manifestaciones de cual-- ,
quiera de lo síntomas que ennumero
al final de esta ,. relación, tiene y Vd.
necesidad de mi medicamentos y gus-
tosamente le. enviare gratis mi trata-
miento con direcciones explícita para su
administración, si ?e digna Vd. solicitarlo.Sírvase pues, leer la nota de síntomas al
final de esta relación y una vez haya marca-do los que se manifiestan en su caso, dígnese
rseribirtne ea la siguente forma: QueridoDoctor: Noto en mi enfermedad Jos sínto-
mas numero (aqui cite los números de los
síntomas, según nota indicada) sírvase tam-bién indickr, su edad y fiar su dirección
clara y completa. Mis seña son las que
siguen, Dr. T. KranV Lynott, 1313 Deagan
buiUImg. Chicago, 111. .Los diez mil dollar, que he desembolsado
la elaboración de los tratamientos quefiarade repartir gratis, tan solo representa
porte de lo que he destinado a la causa,
pues cada tratamiento sera enviado Ubre do
porte con cargo a mi peculio particular.De cualquier punto de vista qua Vd. mira
" mi proposición no incurrirá Vd. en gasto,
ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido
como recompensa que se moleste en comuni-
car a otror que padecen, ' quien lúe quien
o curó. -- '
lie prometido repartir gratuitamentediez mil dollarJ en valor de mis
medicamentos, y asi lo haré. He promtido
enviar libre de co-,- , y gasto jr con amplias
PARA LOS Um'DOíjES
ALFALFA, PREPARACION DE LA
TIERRA.
Habrá bastante tierra que será sem-
brada coa alfalfa en los siguientes po-
cos meses. Unos cuantos apuntes en
cuanto á la preparación de la semilla
puede ser de mucha ayuda al labrador
para obtener buenos resultados. ta
necesidad de preparar la tierra pro-
piamente antes de sembrar la semilla
no puede dársele énfasis fuertemente,
porque no debe esperar obtener una
buena cosecha de alfalfa si la .tierra
no es bien emparejada y los terro-
nes son dejados sin quebrarse. El la- -
Para em;: ir nuestra vlia
nos sobra "con un cantar;
Tu me res. Yo te quiero.
,Y lueo, vuelta A empezar.
Los meses de la primavera á menu-
do hallan á una mejer car -- ida, con
dolor en la etlda, las c.Iarcs y la
cabeza, ftcrvlóMii y iu sueño. Las
Pildoras de Foley para loa Ríñones
probaron su valor como
curativas de todos los maleares de
los Ríñones y la vejiga 6 irregularida-
des. Son un remedio espléndido para
reumatismo, limpiando el ácido úrico
de las coyunturas y sistema. Probad-las- .
De venta en todas laa boticas.
El número "13" es mala suerte, dice
el prisionero.
Porque, le dice un amigo?
Porque cuando A mi me juzgaron y
ine sentenciaron á la prlBion eran do-
ce jurados y un juez. '
La Mas Pronta y Efectiva Cura Para
Resfriados Malot.
Cuando ustedes tengan un mal res-
friado ustedes quieren un remedio que
no solamente dé alivio, pero qne baga
una cura pronta y permanente, que
sea agradable al tomarla, un remedio
que no contenga nada .injurioso. El
Remedio de Chamberlaln para la Tos
ba nrenrn na ra fariña ulni mnnarl.
mientos. Actúa sobre el plan de la na-
turaleza, alivia loa pulmones, ayuda en
la expectoración, abre las secreciones
y restaura el sistema á una condición
saludable. Este remedio tiene venta
en todo el mundo y en todo el mundo
es usado, y siempre se puede depen-
der de él. De venta en todas laa boti-
cas. .
Si quieres buena fama, no t dé el
sol en la cama.
No hay mal que por bien no venga.
El peor de loa males es tratar-co-
animales.
TARJETAS PROFESIONAL!
DR. WV H. LLOYa ,
: Medico y Cirujano '
Habla el Idioma Español.
Conaultorla 117 Palaee Ave.
Teléfono 2e7 Main.
Residencia 108 8helby St.
Teléfono 87 VY.
DR. A. J. CASNER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital Cit Bank.
Cuartos 2 y 3.
Santa F. N. M.
L. P. LJiii'..Y, f.l. D.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia llotel Palacio. í ?
Phone Main 6&
fabricados Mejores Zapatos que
En les días da fiesta decía Gedeon
eben perder mucho dinero los tran-
vías.
Porqué razón?
Porque naie encuentra asiento en
Un hombre que viva en Auburn,
New Yorx, tuvo un at; jue severo de
malestar de los ríñones y la vejiga,
siendo un hombre trabajador, no que-
riendo perder tiempo, se curó comple-
tamente usando las Pildoras de Foley
para los Riñones. Un año después di-
ce él: "Es ün placer reportar que la
cura fué permanente." " Su nombre es
J. A. -- Farmer. De renta en todas las
boticas.
En casa de una modista: --
Cuanto vale este sombrero?
Por ser para usted ee lo dejo en
cien pesetas.
Pues yo se, lo deja i usted de balde.
Un resfriado leve en un niño ó una
persona grande tiene posibilidades de
una naturaleza grave. Crup puede ve-
nir repentinamente, bronquitis ó pneu-r-iónl-a
y tisis son resultados posibles.
La Compota de Miel y Alquitrán . de
Foley retira un resfriado al presentar
se, cura crup prontamente, evita una
tos que se resienta, y cura las mem-
branas Inflamadas. De venta en to
das las boticas. '
Una: Hay momentos en que mi
marido está tan distraído que no se
fija en nada de lo que le hablo.
Otra: Pues otro tanto le pasa al
mió y aprovecho esos momentos para
hacerle la cuenta de la modista.
ESTO INTERESA A CADA MUJER.
Un doctor de la familia dijo recien
temente que mujeres venían A él cre
yendo que tenían malestares femeni-
les, pero cuando las trata de los riño
nes y la vejiga, pronto recobran. Es-
to vale el saberlo, y también que las
Pildoras de Foley para los Ríñones
sen las. mejores y mas seguras medici-
na en tales tiempos. Son tónicas es
acción, prontas en resultados. Siem
pre ayudan. De venta en todas las bo-
ticas.
No te burles de ella hiña,
la debes compadecer, 7
que el mundo da muchas vueltas
y tu eres también mujer. ,
Jugamos á los amores, '
Y aunque niña, me ganó; ,
rae hizo trampa, con los celos,
y la trampa me perdió.
La Salud un Factor en el Exito.
El factor mas grande que contribu
ye & la salud del hombre es Indudable
mente la salud. Se ha observado que
un hombre casi nunca se enferma
cuando sus intestinos están regulares
nunca está bueno cuando están irre
gulares. Para constipación no halla-
rán nada mejor como las Pastillas de
Chamberlaln. No solamente mueven
los intestinos pero mejoran el apeti
to y fortalecen la digestión. De ven-
ta en todas las boticas. -
La ayuda les viene ft los que la
buscan si pagan por ella.
Zapólos Ips
No vayan a pensar que haya
esat--
. 4a
'rv'.rtlan' ) .', r 3 leí Ia;
1 c;.
Na 1 .4 t; j enmer t '
cea las veaUja del dinero, jro ca-- t
qüe nge eBtá 1 '.'..." o 1
la" i. : ;U da lucra 2!u4. Cl'Ia
á Ir: --rancla tíestíortuna;i y descui-
do al í " rentar al t!üo su tierro est,
nito r"6ie desarrimarse, ri desüf- -
den se destiende á loa lateztlaos y
antes, que la madre lo realice les ór
ganos rrincipales sebra los c leB e)
consuelo y srlud del lnnte . dc;ea-dti-t
ft!a cacando Erta ítí.'.icz-- )
H se per.Its que la condlci. T ue
r:' lares rve re:'.t . &,tz
" 'Uuuo.
No hay, por lo tanto, te"' -- 3 fr
alarmarse, y la cera g3rr-"'- 6 b- -
ter cero hacerse v Inme.l; --tsets
es darle al niño una peque:. la!
de un tónico-laxativ- o placentero. En
la opinión - de muca gente, ' entre
eüas las tales bien conocíais perso-
nas como los padres de Dixle Dui'.ay
Marnoliar Arle., el propio remedió-e- s
Dr. CaldweH's Syrup Pepsln. La Sra.
Earl Dudley escribe: ; "Dr. Caldwe'l's
Syrup Pepsln es la mejor medicina
que jamas he usado. Curó á mi ni-
ño de cólico cuando los doctores fal-
taron; curó á mi esposo de constipa-
ción. MI casa nunca estará Bln Sy-
rup Pepsití." Eb un laxativo placen:
tero al tomarlo, el cual es agradable
'á cada persona. Es placentero, sin
dolores, y contiene aquel el mas ex-
celente de los digiridores, Pepsln.
Este remedio es especialmente In-
tentado para infantes, niños, mule-
ros, personas ancianas y para todas
las otra á quienes agudos catárticos,
cu brazo derecho, poco abajo del co-
do, cogido en una trampa grande pa-
ra, cazar osos, mientras jugaba con su
hermanito pequeño en el corral de su
padre; Se necesitaron tres hombres
pura sacarle el brazo de la trampa.
Al tiempo que fué hallada en la tram-
pa por una India, quien dió la alarma;
su pequeño hermanito estaba & su la-
do y 10 se desprendía de ella.
La trampa fué puesta durante la no-
che en el corral del Sr. Dolan cerca de
su casa coq el objeto de coger algunos
ladrones que se estaban, robando las
ovejas y los cuáles hablan estado ro-
bando animales durante la noche.
El Doctor Allison fué llamado pron-
tamente y halló á la pequeña niña de
cinco años con bu brazo muy lastima-
do, pero afortunadamente no se que-
braron ningunos huesos, ni aun ningu-
nas dislocaciones, las cuales bajo to-
das circunstancias, fueron decidida-
mente favorables & la pequeña niña
porque hubiera sido . mas sério que
lo que fué. Taos Valley News .
UNA BUENA NORIA. , í;
La noria en el rancho de la Sra. E.
Cummings, al oriente de la plaza, fué
experimentada para probar la fuerza
del agua con un alambre la semana
pasada y dió 1,600 galones de agua por
minuto," El experimento fué ; hecho
ror H. W, Lester, quien puso el mate-- i
rial en la pompa, una Máquina Traba-
jadora de Norias de 24 pulgadas, y 1
Sr. Lester reclama que la, noria es la
mejor en el valle y se puede depender
que la misma dará al menos 1,400 ga-
lones de agua por minuto en todo tiera
po. Deming Headlight.
PUÑALEADO SIN CAUSA.
Harry Springflled, propietario de la
fuente de aguas frescas en la botica
de Mear y una sala de billar en la ca-
lle principal al sur, recibió cortaduras
en el brazo y en la espalda con una na-
vaja de bolsa en las manos del "cho-
po" Garner el Mártes en la noche en
una refriega en el establecimiento de
Fpringfleld. Se dice que Garner . se
puso muy furioso y en el proceso de
temar posesión del lugar, Sprlngfleld
interpuso objeción, con los resultados
arriba mencionados. Las heridas no
se consideran sérias. Clovls News.
ESCAPE MILAGROSO.
Lumbre de origen desconocido des-
truyó totalmente la casa ocupada por
Nathan Hobbs y familia el Sábado pa-
sado en la noche. Los ocupantes del
edificio . milagrosamente escaparon
con vida, porque ya estaban rodeados
de las llamas cuando uno de la fami-
lia recordó y recordó á los' demás. Mr.
Ilobbs salió con éxito en sacar á los
tres niños do la cama, pero los efec-
tos personales de la familia y ropa fue
ron - destruidos. White Oaks Cor.
Carrlzozo Outlook. -
El Gallo Jóven: Vengo á pedirla el
ala de bu hija en matrimonio. ' ? ,
El Gallo Viejo: Temo que tendrá
Vd. que esperar hasta que le crescan
de nuevo, pues el amo se las cortó és
ta mañana para que no "volara fuera
del corral.
r.:urr.To rz.i v- - rur-T- A í -
Leaniro Arnt-- 'i tá Kvtiría y ta si
a puesto á t!í3t.. zr tu el c "rentar-
lo. t'Azntri rzzZ'l t i r3-t- :
pies en U ctt j, ;ue á U t í pa-íte- í
uo valer nada. Á re;rf-- r 4 g"i
cr.j te Cs t. j" er.ferr--0 y ft
f;ié 6 la. cama. t-- J ta vclvü á U:
tar de la misma. Leaniro tei.'a cc-- ri
de 18 año ds eiad y era bien
Ninguna cú'.;a it b atribuyo 4 los
tiros compasaros que Jugaban con él.
Nada mas que equívocos de la Javen-tiid- .
tuesta Gstette. :,,:.r:':"
cayo cr'zr.s .Lki pirrA3.
La ee:: r.a pasaíi ra trt.jjaáor
Mexicano yc'i ttsf 3 - ú"' 1 ds
!r;s " MoutaSaa ú riu y pa-t- as
de la manea se salieron al cirro
y los caballos no podiendo detener el
curro carsaía, comencé jara
abajo de la cuesta pegando contra las
piedras hasta que tiró al hombre de
cabeza, afortunadamente no sucedién-dcl- í
nada. El carro se volcó, quedan-
do hecho pedazos completamente. Los
caballos corrieron por dos milla des-
pués de bajar la cuesta. Des Ilcine
Comnioner.
FECISIO UNA PATADA EN UN OJO.
Mientras herraba un becerro a prin-
cipios de la semana N. V. Meeks re-
cibió una patada en el ojo Izquierdo,
El ojo casi se le salió de bu centró y
se creta al principio que perderla la
vista de ese miembro. El ojo, no obs-
tante, fué propiamente pues'-- j y ha
estado mejorando tan bien ecuo lo
que se podía esperar. Ahora puede
ver algo ya, y aunque con muchas do-
lencias, es solamente cuestión de tiem-
po cuando estará tan fuerte como an-
tes. Logan Leader. . j.
CAYO EL TECHO ENCIMA DE LA
FAMILIA. -
El Domingo pasado en la tarde el
techo de la casa ocupado por la Sra.
Ilickerson, en la calle principal, en el
edificio Crawford poseído por Nqr-woo-d
Hall, se desplomó, causando
ccnsternaclon por un tiempo en la ca
sa. Casi Bin ninguna amonestación, ei
ttcho, el cual era de. adobe, cayó so-
bre la familia.. Afortunadamente 11a;
dic-- fué lastimado seriamente, per hu-
bo bastante pérdida 'en los muebles,
también una buena mojada de la fuer
te lluvia, la cual vino poco después de
la calda del techo. Rio Grande
. .......
UN CONVENTO DE HERMANAS
PARA PUERTO DE LUNA.
El Domingo pasado regresó su - Se-
ñoría Pitaval de San Ignacio at Puer-
to de Luena, donde confirmó un gran
número de piños. Pasó un dia en des-
canso allí como honrado huésped del
Iíev. Pugens en descanso de sus labo-
res, logrando también la oportunidad
de indagar las condiciones de locali-
dad para un convento de hermanas, el
cual él intenta establecer allí. No sa-
bemos donde se establecerá, pero se
habla que en la casa de cortes vieja.
Sabemos que los muy, patrióticos
ciudadanos de Puerto de Luna mani-
festaron su aprecio para tan laudable
proposición con suscribir de una vez
la suma, mas ó menos, de J300 pesos
en ayuda de ella. Los congratula-
mos y esperamos que tan necesitada
como beneficiosa institución tanto pa-
ra ellos como para todo el condado,
1.a de realizarse en el próximo futu-
ro. La Nueva Estrella.
PLANTA DE LADRILLO EN OPERA-CIO-
El Lunes de esta semana la planta
de ladrillo de Oailup puso toda la ma-
quinaria en movimiento y comenzó &
manufacturar ladrillo de prueba de
fuego con una fuerza completa de hom
bres. JÜoce mil ladrillos fueron he-
chos el primer dia. Naturalmente el
primer dia de trabajo estuvo lleno de
ascensos y descensos qué tienen que
suceder al poner una maquinarla nue-
va en movimiento, y la manufactura
del adobe colorado se aumentará gran-
demente cada dia según la maquinaria
vaya corriendo en mejor órden y el
trabajo se haga mas sistemático. De
las presentes indicaciones la produc-
ción será muy poca para la demanda
per este material, porque el ladrillo
de las canterías de barro de Gailup
promete salir mas adelante que cual-
quiera que se halle hoy en el mercado.
La capacidad de la planta seguramen-
te tendrá que ser aumentada .dentro
de breve tiempo. Según sea puestos
les ladrillos en el mercado y su cali-de- d
superior acertada" por el püblico,
la demanda por el ladrillo de Gailup
será muy grande.-Gailu- lndepen-dent- .
- COGIDA EN UNA TRAMPA PA-
RA CAZAR OSOS.
En dias pasados cerca de las once
de-- la mañana la pequeña niño Marga-
rita Dólan, la única hija del Sr. y la
Sra. P. M. Dolan.-fu- é descubierta con
J
ex r. r-- s J --i t,r:zrxQim rtiiJi s--il peaoaea-aW- é saedie. .
instrucciones para tu admlnistacion n tra- -.
tauiiento de mi Cura y be de cumplir mi
palabra. -
' Creo también onortuno rmíicsr ' qua
todo lo ineredientcs que t".i.n parta en
la composición de lo meu.camenio que
componen mi tratamiento, ae tW.n garan-
tizado, bsbiendos cumpbdo con tod s lo
requisitos do la ley. Este trata-- l iento
vencerá al reumatismo, vencerá loa oulore
en las espaldas y vencerá el deseo frecuentode orinar, san' y pachruara, en
palabra, habrá Vd. mejorauo con si icrabie
mente con su uto. En su composición no
entra Ingrediente alguno que pueda perjuy,dicsr y cada uno contribuirá beneficiosa
menta a tu mejoría. Solo pido, cas ae
digne emplear mis medicamentos Vd.
mismo, a fin da lograr tu convicción per-s- o
ií al. '
Debido a la crecida demanda, he editado)
dlet mil ejemplares mat de mi libre) medicoilustrado. 4 j1"
Este libro medico ea completo en a
y contiene ilustraciones y descripción
detallada de lo smtomss, electo y cura
del mal de loa ríñones, la vejiga 1 de la
enfermedades reumáticas. Todo ti o1ue se
sirva pedir un tratamiento ralla de mi
medicamentos, recibirá también un ejemplar
de mi grao libro medico ilustrado, el mejor
que hasta el presenta a - ha ' publicado,
tratando de estas enfermedades y nara dis-
tribución general y gratuita. 9Si tiene Vd. necesidad de mi medica,
mentos y esta ancioso de obtener su cura,
sin tener que desembolsar en AVERIGUAR,
que remedio es el que ha de devolver a Vd.
Su talud perdida, sírvase leer la adjunta notada sintonías y comunicarme hoy mismo
cuales sou lo que ae manifiestan en su
''caso.
fíe Aqsi Le Siatcnaa.
; lo Dolores en las espudaa.
2o Deseo recuente de orinar.
3o Irritación av dificultad al orinar.
) Dolores y sensibilidad en la bejiga.
SO Mal de ía próstata.
Co Gases 6 dolores en el estomago.
7o Debilidad general, náuseas y lf
; V , tigas. slo Dolor y malestar 'debajo do la
costilla derecha.
9o 'Hinchazón ea cualquier parta
.. del cuerpo.
10a Constipación 6 mal del hígado.
1 lo Palpitaciones 6 dolor del corazón.12o Dolor en la caderas,
' 13o Dolores en ta cabeza y el cuello.Ho Dolor 6 malestar an loa rihonca.
1 So Dolor 6 hinchazón ea laa coyun-tura- s,
18o Dolor 6 kincbasoa en loa muscu--
-
17o Dolor 6 malestar en 3 alstema
nervioso.
18o Reumatnimo agudo 6 crónico.
sitará sef emparejada de Huevo, reba-
jando los lugares altos y llenando los
bajitos., No obstante, es esencial que
el alfalfa sea sembrada el primer año,
la tierra debe ser abordada antes de
sembrarla y regarla, y la Igualdad de
la tierra determinada. El escarbador
podrá aplicarse otra yez donde sea ne-- (
'
cesario. a-- .,
Pcspucs que la tierra sea propiamen
te emparejada, antes de sembrar la
semilla, consideróse la jtextui'a de la
forra. Si Ja tierra quiebra en terro-
nes algún instrumento tal como la
esoarbadora de puntas 6 el desbarata
dor de terrones . deben , ser usados
para pulvorizar la tierra bien. Ténga-
te la. tierra en tal condición que cada
semilla que sea sembrada caiga en te-
rreno tino y blando en el cual vaya S
enraizar. Un modo mas uniforme de
cesechar buena alfalfa podrá obtener
se un terreno bien pulvorizado. Me
RUPEKT L. STEWART,
Asistente en Agronomía, Estación de
' ExpcriinentoB de Nuevo México.
LA GANANCIA QUE DAN. LAS PA- -
TATAS.
terreno de diez acres en su rancho cer
es de aquella ciudad, levantó poco
iras rjüe 1,500 sacos, y lá cosecha le
cMó al Sr. Coatg ' Cerca de $200 por
acre. 1.a cosecha fué grandiosa. ' Es
te éxito retirará la impresión que las,
patata Irlandesas no pueden cose-cliars- e
en el suelo de Nuevo México.- -
Carlsbad Curren t.
Ama & tu Creador con todas tus fuer
?is, y no desampares á sus ministros.
,CX!S AtXJW CUCLCY
r.gu: saladas, píjiorrs, etc., son kub
r' n vtrtzl, en les csnrunei
c
.-
-r aes c 13- - v! i, Ule cc:ao
consti.aclon. blllosiJad, dolores do
cabeza, y los varios otres desórdsnes
del estóma; o, tírala ;. é intestinos
mia. e cías t"zl9 que e;tí p!a
f ntoro tónico-laxativ- rr. CaH
- Des generaciones da gentes lo
tán usando hoy, y millares de fatuí
lias, lo tienen constantemente en la
casa, porque cada miembro de la fa
milia lo puede usar. Puede obt )ner--
se en cualquier, l.otica - á cincuema
Centavos ó un veso por botella, U úl
tima siendo el tamaño que es com
prada por familias quienes ja saben
su. vi.lor. Los resultadas se garanti
zan slemprfe ó el dinero es devuelto,
i Si ninguno de su familia jamas ha
usado Syrup Pepsln y usted desea ba
cer un experimento personal del mis
mo antes de comprarlo en el modo
regular de una botica, mande su di
reccion una tarjeta postal- es sufl- -
ciente-r-- á W. B. Caldwell, 417 Wash
ington St. Mbnticello. I1L, y una bo
tella de prueba grátis le será manda
da & usted.
LOS SACERDOTES PROHIBIDOS
DE ANDAR EN AUTOMOVILES,
Berlín, Abril SO: t?acerdóle3 Cató
lieos Romanos están prohibidos de po
seer 6 andar en automóbiles, 4 según
un edicto publicado hoy. El principal
de la diócesis declara que el uso de
automóbiles inconsistentes con la hu
mildad que debe adornar al clero 5
ademas, andar en automóbiles ha sido
la causa frecuente de embarazo finan-
ciero de los sacerdotes.
Los Romanos dicen un buen cuento
acerca de la "humildad que debe ador
nar al clero." Se relata que un Papa
andaba paseándose, en grande estado
en su hermoso carruaje cuando encon
tró A un monje, Franciscano paseán
dose en un caballo. Se dice que el
Papa le preguntó, la mitad en travesu
rá y la otra mitad sérlamente: "An-
dubo el seráfico doctor á caballo?"
Y se dice que el monje le respondió:
"Andubo San Perdo en carniajes?"
Cura Para Desórdenes del Estómago,
Desórdenes del estómago podrán
evitarse por el uso de las PastiUas de
Chamberlaln. Muchas curas muy re
marcables han sido efectuadas por es
tas pastillas. De venta en todas las
boticas.
Sabes que se me ba declarado tu
IíO presumía; cuando le dejé, me
dijo que iba á hacer una barbaridad.
Reumatismo Curado Prontamente.
"El esposo de mi hermana, tuvo un
ataque de reumatismo en . su brazo,"
escribe un- - residente bien conocido de
Newton, Iowa.' "Le di una botella del
Linimento de Chamberlaln el cual se
aplicó á su brazo y en la siguiente ma-
ñana el reumatismo habla desapareci-
do." Tara reumatismo crónico mus
cular po pueden hallar nada mejor
que el Linimento de Chamberlaln. Do
venta en todas las boticas. '
Señora le agradecerla que se qui
tase el sombreroeesharamahashashao
tase Usted el sombrero, he pagado cin
co pesos por mi asiento para ver.
Y yo he pagado ciento por mi som
brero para que me lo vean. ;
ES UN ERROR.
Hecho .Por .Muchos .Residentes .de
Santa Fé.
Muchas personas en su esfuerzo
mal dirigido para librarse de dolor de
espalda, se atienen á emplastos, lini-
mentos y otros remedios. El trata
miento propio es el tratamiento de
los riñones, y un medicamento para
loa riñones notablemente bien . reco
mendado es las Pildoras dé Doan pa
ra los Riñones. Santa Fé no es una
excepción.
La prueba está á vuestras mismas
puertas, á l,o siguiente es una expe-
riencia típica de la obra de las Pildo
ras de Doan para los Ríñones en San-
ta' -i' ;--? y--
.
: 7; 7
. Thomas M.Baca, Cerrillos Ut.J San-
ta Fé, N. M., dice: Mi fé enlasPU- -
doras de Doan para los Ríñones es
hoy pesisamente tan tuerte como
cuando públicamente las recomendé
en 1902. Padecí mucho del dolor de
espalda ; durante tres años y aun-
que nunca tuve que dejar de traba
jar, sentía tanta dolencia que tenia
mucho trabajo en moverme en mis
negocios. Las Plldores do Doan pa-
ra los Ríñones me aliviaron y no he
vuelto 4 tener otro ataque de la en-
fermedad. Yo tomé de una vez las
Pildoras de Doan para los niñones y
ellas me dieron, alivio. Una medicina
que hace buenos los reclamos hechos
por ella, cual las Pildoras de Doan
para los Riñones lo han hecho, mere-
ce el más fuerte endosamiento.'
De venta en todas la3 boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buff alo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados UnldoB.
Recordad el nombre Doan y n
tomáis otro. . .
Desoárctt
URINARIAS
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brador que gasta tiempo y. capital en DOa semilla por acre será requerida en
la preparación de su tierra es .el J. qué j a pedazo de tierra porque todas las
levantará la ganancia mas grande en em;lUn están en posición de tomar
su terreno. ' :'."
,raiz pronto y crecer Kn un, terreno
En primer lugar véase que la tierra es- - ueno. de terrones algunas de Jas . se-t- é
pareja; es decir, tener el campo en! filias caerán en las rajaduras y otras
tal forma que el agua cuando se riegue : en i08 terrones. En las rajaduras, las
corra igual en la tierra igual ó bordos, geminas se apilarán mas gruesas que
E! peligro de matar el alfalfa con mu ;i0 necesario, mientras que aquellas en
cha agua en los lugares bajitos es poriiou terrones no podrán recibir sufl-l- o
mismo eliminado.
, jciinte humedad para asegurar la ger--
Emparéjese la tierra á modo que íniiuacion. Pflia E8BUGÍGÍ00.
muchos bordos á través sean innece-
sarios. Estos no solamente son una
Incomodidad en l a siega pero causan
a la segadora depreciar en valor rápi-
damente, y numerosos bordos á través
dan lugar á la yerba y zacates á que
los que Nosotros Ies podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.empiecen á
salir primero. ,
No hay reglas fijadas que seguir enj W. M. Coats, de Hope, quien r
un pedazo de tierra para alfal-- puso de las patatas cosechadas en un Zapatos de Escuela para Muchachos . . . $1.25 a $3 00
. Muchachas $100 $3.00. . . a
Todos Tamaños y Todos Precios.
LÓ TlGDfla dG PFOEGEQ
.
Et El Mejor. Lugar Para Comprar Buenos Zapatos.
fa, pero se ha hallado que usando el
escarbador Fresno muy buenos resul-
tados pueden obtenerse. Estos escar-
badores pueden comprarse en varios
tamaños y pueden manejarse con mu-
flió éxito por el labrador ordinario. :
Si la tierra nunca ha sido cultivada
es propio sembrar la tierra á una co-
secha anual tales como trigo 6 maíz
por el primer año, y en este modo de-
terminar si ó no la tierra está igual.
Siempre se hallará que la tierra nece- -
CAUDILLOS DE CALIFORNIA EN LA PELEA JOPONESA HABLANDO ACERCA DE LA MISMA Y DISCUTIENDOLA SERIAMENTE EN APURO. Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
.
Usad el
Rio Oramele
; I ' 11 5 ' '.
h r - m
W - t o t n I, - " ' . J
La Via Alas Corta a
:'. Denver, Ccíorado Sprints y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO R1EX1CANO O UNION DEPOT
Da la Izquierda i la derecha El Senador Lee C. Gates, uno de loa caudillos del suelo; el Senador E. A. Birdaall, autor del proyecto de terrenos el
cual ha pasado y despojará S loa Japoneses de poseer y arrentar terreno en California; el Senador Newton W. Thompson, presidente pro te m por e del
Senado; el Senador E, A- - 8oynton, caudillo del auelo, y el Gobernador Hlram W, Johnson, de California. ' 1
Esta. retrato fué tomado mientras los caudillos de la legislatura de California estaban en sesión discutiendo la situación Japonesa en California y
la acción del Presidente Wilson en mandar at Secretario da Estado Bryan á California á tomar parta en la dificultad Japonesa.
'
Igww v ir""'
"i
i'i i 'i1' ir vr i 1 - 'V-.
JUEVZ3 MAYO 8, 1913,
ES UNA tXGURA PARA CANAS!
v al Irteríi he t'rni T.ti alimentado. Loa voto estin vlnl..-- o cr...9, y t.s cttecillti esu conlendo tado
HC:.:iRES MUERT03 POR LA EX-
PLOSION DE UN BARRENO.
c.."jerxo para (inirrt lo el; :. Lulu Krlck está á la cabeza t3ivla, etrt la Era. er;ent jalándole la mano,
y Nellla Ganr. m" terr uy s;rc. .Significa que ceda persona en SñU Fe deben interesarse en esta contes
te l.:al y ayuden á eu esndltfs favorito.
di na cz yMucho mérito.!UNA CONTESTA ENf ERAr.'TNTENO HAY FL.NI NINCUN Cr:-AK- O!
PRISIONEr.Cl TRAir3 AQUI.
; El AluacU Jesús Ron: aro, del con-tí- c
do de Lernaliilo, acompañado por
loa tres diputado A. C. Eurtless, Cera-fi-
García y Federico PadlUa, estuvie-
ron en la cludhd , durante, la semana,
habiendo venido aqdl y entregado va-
rios prisionero - al Superintendente
McManus en la penitenciarla. Los pri-
sioneros son como slue: Juan Mo-
cáis, por disparar una arma mortífera
y también por recibir efectos robados,
de dos a tres afioe; Paulino Morales,
por la misma ofensa, de tres á cuatro
años; Thomas Prestou por recibir
RECUEF.riN
El Polvorero y tu Aslatvnte Elevados
n l Aire Cuando la Pólvora en el
Agujere Que Eetaban Cargando Re-
vienta. '", cus ;laí.:l;;te comfaí ti Mercancías o cuiníaS t . A3 cuentan en la Contesta,PCT.ZUZ LA CCPANIA I.T.tCORA CEL NUEVO MlXICAf:) KXH CONVINICO D2 RZTIRAF.:s TEM-
PORARIAMENTE CZ PArtTCiPAR A MOD CDE NO CONfLISTA.; CCN LA CONTESTA DEL ESTACO.
do pisado, Ratón ha ganado, y fué
precio custodio dél rio en
aquel punto. Esto es considerado, no
flilamciste una fcran victoria para rx-to-
pero una victoria para la causa
de propiedad municipal en todo 1 pe-
tado.: Será usa atería de mu . Im-
portancia r: ra toías laa eluda sl da
Nueyo MéxlcD, lll Mayor Ehuler y
el Procurador ie Cludai Blcfelsy de
Ratón, están muy cometí ios con 1
- Los btroe caballeros del la-d-o
de Ratón de la causa tantbi-- i e?-fi-n
muy contentos. j V'.--'-
NOMBRAMIENTOS CONFir.AÍC 3.
La confirmación 'por el EenSio da
les nombramientos de Don 'Francisco
Delgado contó recibidor de la ofleiná
do terrenos y A,- - H. ' HudspetK coco
mariscal de los Estados Unidos por
ti distrito de Santa Fe y de Nuivo Mé-
xico respectivamente, fué hecha U
semana pasada - ü'v-K-
NINGUNA REFLECCION SOET.I EL
8R, CHAVE8." ;'';:'.': Y
POR TZZZZ. TOSOS TIENEN QUE CCMER
. La explosión prematura de un ba-
rreno en la cantera de Ruiz, una milla
y media al oeste de Bluewater, N M.,
,. uriAr-onlu- a nanniln mntA á Pascual
FERRETERIA Y MUELC3 Cl CASA CON USADOS
NADIE PUEC:; ANDAR DESCALSO.
4
1
... , - , . v, J- - j Jt AVlllanueva de 38 años de edad y á " üw" .
." ' "T " w"Anastacio Chaves de 24 aüos de edad, Y medio rto-r W. F. Mentzerk, por
...... í.hMn a tAtitadn ara. dilatar falsificación, de dos á dos y medid
las noticias del accidente, loa hechos fio8' X trabajador de caminos.jiaiiUBi Acuiitt, miuwn i uiervu uo
tres ft cuati o años. , El ltimo men-
cionado asaltó una tienda llena ; de
gente en Maharams cerca de dos me-
ses pasados, pero fué reducido y cap-
turado antes de que se fuera con nin-
guna cosa V l'ivv-- ; t .. :'
se supieron hasta el Viernes
Vlllanueva, polvorero, y Chaves, su
asistente estaban llenando un aguje-
ro cuando la carga hizo explosión.
Chaves, a según dicen los trabajado-
res, fué levantado en el aire como 60
pies del suelo. Cuando llegaron á
donde estaba su cuerpo casi todos los
huesos los tenia quebrados. Vlllanue-
va, quien también fué Irado alguna
TRAIDO AQUI POR ASESINATO.
J. H. McHughes, policía montado y
POR LO TANTO CONDE PODRA HALLAR TRES LUCAF.I3 MA3 FCPULAr3 PARA TRABAJAR BIEN?
NOTEN EL CAr.:2IO EN EL VALOR DE LOS VOTCO CUZNt'AS ATfUSACAS CUENTAN . VOTOS TRI-
PLES; COMPRA3 CON DINERO CUENTAN VOTOS DOILESj' CÜ6.NTA& DE TREINTA DIAS CUENTAN VO-
TOS SENSILLC3.
x NO LVICSN ESCRISIR 8US NOMBRE8 CON TINTA O EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR CLAROS x
X XX X X X X X XX X X XXXXX XI XX X X X X X X
x
.
- RECURECIN y x
x Que ningunos votos serán contadet i no ser que estén llenoe con tinta den la máquina de escribir, para x
x evitar erroree posible v.t. x
x RECUERDEN - x
x Conteetantee, de decirle á, tus misos de estar seguro de marcar-su- s nombre plenamente en el bole- - x
x to. En esta emana hubo mae que 2,000 voto eln ningún nombre en elloe. ' x
XXX XXX XXXXX- - X XX X XX XX XX xxxxxx
VEAN LA LISTA ABAJO Y ESCOJAN UNO DE LOS CANDIDATOS; Y AYUDENLES EN ESTA CONTESTA
.' NO LES COSTARA NADA AYUDAR A UN AMIGO. LAS TIEN3A8 EN CONTESTA SON LAS 8IQUIENTES
THE MODERN QROCERY CO., JOHN PFLUEGER,
THE SANTA FE HARDWARE & SUPPLY CO.,
ES LA CHANSA Y EL PROGRESISMO DE ESTOS COMERCIANTES QUE HICIERON ESTA CON- - .
TESTA POSIBLE. MUESTREN VUESTRO APRECIO TOMANDO INTERES EN LA CONTESTA Y
PATROCINANDO LAS MISMAS BIEN
el alguacil Myers, de Torrance, entre
garon el Miércoles al Superintendente
McManus, un hombre llamado Cle- -distancia del agujero íué muerto Ins
Con referencia al suelto encabezado
"Atraso en las Compañías de Segu-
ros" el cual apareció en la tirada del
Daily New Mexlcan el bábado pasado,
este suelto fué hecho sobre los repor-
tes ahora protocolados en la oficina de
la comisión de corporaciones y no fufl
intentado en ningún modo como una
rcfleocion sobre la oficina del superin-
tendente de seguros según estamos in
tantáneamente, Su cuerpo quedó ma- - l ente oonocido COmo Jesús Uli
lamente mutilado. zeros, quien fué mandado aquí por ase
sinato, y sentenciado á la penitencia
ria de tres á siete años.
POR MALVERSACION DE LOS FON
1 DOS DEL TIO SAMUEL.
Frank T. Frawley, inspector de esta-
fetas de los Estados Unidos, de Pue
: Soplaba un, viento muy fuerte y
hombrea que trabajaban en la cante-
ra suponen que una chispa voló de
una lumbre al agujero el cual Villa-nuev- a
y Chaves estaban llenando. Am-
bos hombres estaban parados directa-
mente sobre el agujero cuando ocurrid
formados por el Sr. Chavea, que él ha
sometido la materia también á las
blo. Colorado, arribó á la ciudad el
compañías de seguros por correspon-
dencia.
(Firmado)la explosión y no tuvieron chansa de jUévea con Samuel Leyba, de Tram- -
COMISION DE CORPORACION DELpas, condado ae Taos. m prisionero
ES, COMO, SIGUE;LA POSICION DE LOS CANDIDATOSESTADO.fué traído ante el Comisionado de los
Sitados Unido M. T Dunlavy, y en la
averiguación se "acusó con culpa de
7,300 Lucy OrtixDorothy 8affordLa explicación de la materia de
arriba es hecha por el comisionado de
esoaparae. ; .v :,.;.,
El cuerpo de Chavea fué llevado A
Saja Rafael para ser sepultado. El
cuerpo de Vlllanueva fué llevado a
Galleteo, condado' de Santa; Fe. Su
sposa,' quien vivía en JBluewater con
él, acompañó el cuerpo". ; i -
i. VUUnueva habla estado en Blue- -
. Polly Boreg6 ...... 5,030 Lola Mlchaelton .. . .
Edna Lutz 4,03 Mr. C. L. Bowld,'malversar órdenes postales de dinero
en la cantidad de $670.56, Fué alian-zad- o
para aguardar la acción oel gran
seguros del estado, Jacobo Chaves, en
extractos- - de cartas mandadas afuera
por él y aquellas recibidas de las com
3,945 Mr. G. W. Armijo.
3.185 Ruth Mendenhail . .
1,295
1,210
,1,195
1,195
1,1 0
1,115
1,085
1,095
Mr. Gua Kobh ....
Ernestina Delgado .
Cecella Palmer ...
Mr. J. V. Conway.
jurado federal el cual; se reunirá . en pelas de seguros haciendo negocios én
Mre. G. F. McNItt...
Petrlta Delgado
'Tiburclta Gonzate
Rumaldo Gomeí ..
Mr. C. F. Kanen . .'.
Margaret Mlller ...
Ramona Baca u -
Montdya
Elena 8ena . i.....'
Mr. W. Paron ..
Mr. A. Porterfield,
20,865
19,845
i 9,785
17455
' '17,225
16,085
.15,685
.15,580'
13,930 '
13,915
10,280
2,940
2,670
Lulu Kriclt 502,111
Nellle Qann . , . . . . 434,594
cMre. W, á, Sargent, 414,511
Mr. C Parten.., ,320,825
Mr. Paul, Doran ,,, .3l1t613
Edlth Marnibn ...... 3Cé,590
Mr. É. L- - Wheeler.á6,é95
France Lfeeson ....196,941
Bélle Artayá .......105,860
Eloi'ea Herrera , 93,208
Clara Gibeon 79,744
Nellie Nusbaum .... 76,315
water por cerca de un 'ttño y Chaves Octubre y dió fianza por $1000.
May Closson 72,702
Ida Clouthler ... .,,. 67,720
Carmen Abreu ....... 55,635
Mr. C. Patterson . ,, 53,138
Mary Quintana '. . . . . 49,360
Mr. Fred Alárld . . . 47,975
Mr, V. abado ... 45,465
Etta Mbore ....... 44,060
Mr. Tho. Doran.,. 37,685
Loulslta Sena ..... 3,955
Mr. Fred Hogle ... 23,785
Mimie Lambereon . 22,540
Jean Law .. .....
Mr. R. L. Cooper.
Katherine Brown .
Edlth Hampel ....
bebí estado allí por un' corto tiempo Louisa Dletzel ..... 2,275
este estado. Una mandada á la dé
Vida de Nueva York es dada en sus-
tancia como sigue: "Es la opinión dé
este departamento que dividendos k
RÉPRESENTANTE DEL GOBERNA--'
j DOR EN SAN DIEGO.El gobernador ha nombrado al se-
cretario de estado, el , Hon. Antonio
Lucero, como su representante, para
E. N. Peden..
Dr. McCarthy.
W. B. Prlnce. .
J. Muralter.. ..
2,000
1,595
1,450
1,320
solamente. Chaves era; soltero.
C. 13. Lowber, de French y Lowber,
enterradores, fué a Bluewater á pre-
parar el cuerpo de Vlllanueva para
ter sepultado.
los tenedores de pólizas hb son pre
Helen Knapp 1,045'
Anna Dletzel 1,040
Mr! F. C. Blake .... 1,040
Mr.
.Mr.
Mr.
0P--Ruth Nlx; 8,545mios retornados dentro del significad-- ide la ley, y por lo tánto no pueden ser
deducidos de la cantidad gruesa de
premios recibidos en este estado por
su compañía, y están sujetas á iasi- - OApurense y Obtenga uno de estos Quince Pianos"
ir & San Diego, y familiarizarse . él
mismo con las condiciones según apll
quen & la parte de Nuevo México en
la exposición y qué deberá tomarse
en la exposición alli' en 1915. El Sr.
Lucero examinara los terrenos allí J
hará observaciones y estará ausente
por dos semanas, á modo. que el
pueda estar familiar con la
cion á razón de do por ciento y deb'o
mos suplicar aüe las siguientes tasa r - TENGAN CUIDADO Y PONGAN EN CADA BOLETO EL NOMBRE DEL CANDIDATO POR QUIEN DESEAN
V VOTAR Y DE ESE MODO EVITARAN TANTA PERDIDA DE VOTOS PO R CAUSA DE ESE DESCUIDO .' Y"clones sean pagadas dentro dV ur
tiempo razbhablfr." '", t
xmmxxxxxxxuxxtxxmxxmmxxxxxxxxHtxxtmLa ; Paciild , Mutual, t n respuesta a
JUNTA DEL CUERPO DE EDUCA-
CION.
Hubo dos cuerpos de educación de
la ciudad de Santa Fe en sesión el
I.únes en la noche en la' oficina' del
superintendente en el edificio de
;cuerpo viejo ; se reunió en
sesión i, final con todos los miembros
presentes, y transaron los , negocios
rutinarios, pagando todas las cuentas
y dejando al nuevo con muy pocos
negocios sin concluir que transar. ,
, Guando el tiempo vino para la pro--
ttra alna Aa A cA stiatrin vXdin di Sil.
una carta semejante,' manda sü rame- -
nió Conductora la Sra. Nora sembró aíguhars'erñilías "de limón en .ciudad visitando á su hija quien se
una-oll- con" tierra y hoy tiene ellai halla atendiendo & la escuela en la
sa'y dice: "Tenemos la de Uá.
diciendo que el departamento de ase
guranza de Nuevo México ha decidido
s 'Brumback. ,
.
situación antes dé nombrar Jos comí'
slonados de rNuvo México & la feriá.
CAMPAMENTO DE LA 6UARDIA
Las 6rdéñe generales por el cam-
pamento de la guardia sacio-na- l
de Nuevo México han sido expedi- -
Condado de Bernalillo ;n Albuqucr- - Academia de Loreto- - 1 aleuacil vi-
sitó la ofloia del Nuevo Mexicano cl
Lunes en la mañana '
uü árbol de dos pies de alto coh estos
(normes frutos como una evidenciá de
ictensiva cultivación. Han creoido
Que,, Junio Conductor, el Dr. Men- -que dividendos usados en la. reducciónde premios no son premios retoruados
dentro del significado de la ley. Es in del Silber, Albuqueraue; instructores,el Supt, John Müne, Albuqueraue. laEl camdaB or dante generalse'r eIintendente Waener nldió escu- - necesario decir que eintemos demasía
tan grandes estos limones que la Sra,
Padilla ha tenido qüe ponerles sopor
tes para' recargar el peso de los frutos,
pamento será tenido en Julio y Agos do ésta, decisión, pero en cumpl'mltn
to con vuestra súplica incluimos aquí
nuestra libranza." Primero arregló los soportes á rriodo
que no lastimaran el delicado ramo
Loe de mas se van á menos
Y los de menos á mas:
(íue mundo tan engañoso, ,
Qué de vueltfecitas da!
La lista de compañías que han noti
ficado al comisionado de seguros del dr. donde cuelgan los limones:Es una, coea hermosa ver estos. li
. MAESTROS NUEVOS ESCOGIDOS
,
El cuerpo de educación se reunió el
Miércoles en la noche y eligió & los
maestros para el siguiente afto. El
Profesor J. II, Wagner, íjulen ha he-
cho trabajo eficiente desde que toiflo
cargo de las escuelas de Santa Fe, fué
escogido la semaha pasada para qúe
siga el otrd año. La comislbh del
cuerpo llamó la comisión de maestros
y sé reunió el mártes en la oficina del
Senador T. B. Catron, en el edificio de
Catron, los siguientes siendo los miera
bros de la comisión; Hon. T B. Catron,
Jíimes Seligman, Dr. David W. Knapp,
y el Presidente José D. Sena, quien es
"miembro. Las aplicaciones
para maestros y la materia de esco-je- r
los mismos p? V el afio próximo
fué cuidadosamente considerada y las
aplicaciones endosadas por el cuerpo
de educación ef Miércoles en la noche,
y el curso de estudios hecho La si
estado y las cantidades debidas sobre
dividendos retornados son las sigruleh mones tomando su baño de sol todaslas mañanas. Son pufeston, adelante
to, Dasmos á continuación los porme-
nores mas Interesantes y de mayor
importancia para con los miembros de
la guardia:
Disclpltaa en ja punteriá de las ar-
mas, la cual será atendida por el Pri-
mero de Infantería, del día. 15 al 26 in-
clusivamente, en Las Vegas, N. M.
La batería lijera "A," atenderá, los
ejercicios disciplinarios en las monta-
ñas de. Capitán, deL 5 al 14, de Agosto
inclusivamente. ,
El campamento strá uno de los mas
tes: New York Lite, . $1,681.69; Pa
Sta. Lydia Nicholas, Albuquerque, .
Condado de Chaves en Roswell,! Ju-
nio Conductor, el Supt W, B,
McFarland, Stlver City. Instructores,
e Prof. D. N. Pope, RoswelL y V '
" Condado da Eddy en Carlsbad,. Ju-
icio Conductpr, el Supt. W. A.
Poore, Carlsbad instructores, el Prof.
J. E." Vaughan, Principal del Colegio
del Estado F,;M. Hatfield, Carlsbad.
Condado de Ltocoln en Carrlzozo,
Junio Conductor, el Supt. J. 3. B.
Taylor1, Deming; instructora, lá Sfa.
Llllian A. Bess Tucumeari;
Condado de San Juan en Farming-ton- ,
Junio instructora, la Stá.
de la ventana y la cortina alzada paracific Mutual, (pagado,) $32.80; Mutául darle la bienvenida á los rayos del sol
Ninguno cante victoria
Aunque en el estribo esté,
Que muchos en el estribo
Se suelen quedar á pie.
chado y en unas cuantas palabras ex-
presó su alto aprecio del personal de
los miembros del cuerpo cesante.
La.Sra, R. J. Falen fué escogida co-
mo y el Superinten-
dente Wagner fué elegido otra vez se-
cretarlo del cuerpo. Unas h chantas
materias demandaron la atención, del
nuevo cuerpo, después de lo cual se
prorrogó.
El Presidente Sena nombró las si-
guientes comisiones:
Hacienda W. G. Sargent, Sra. R. J.
Falen, F. F. Gormley.
Maestros Sra. R. J. Palen, F. F.
Cormtey; y el . presidente.
Edificios y Terrenos; abastos F. F.
Gormlejv.Sra. A. M. Bergere y W. G.
Ufe, $880.50: Equitable Life, $97.27; El limón es nativo de la India, peroThe NorthweBtem Mutual Life ha fal
tado hasta ahora en reportar, California y Florida lo han adoptado,Mientras que son 'usados extensivaLA CORTE SUPREMA EN SESIÓN.
La corte suprema abrió' su sesión d mente en las fuentes de soda y en la
casa para bebidas que alegran pero ADMIRABLE ADIVINO.Mayo el Lunes en la mañana con lasinteresantes que se hau1 verificado en
el estado de Nuevo México. El pri siguientes causas para averiguarse: que no emborrachan, también ha pro-porcionado una expresión lijera equi-
valente "matar la alegría.'"
Edna BaughmanFarmlngton.' Behjamlri S.' Spehcer, apelante,; vs.. Condado de Mora, en Mora, JunioUross, Kelly y Compama, apeladores, guiente es la lista de los maestros es26. Conductor, el Supt. RuBernallllo.
EL PADRE-HOBlN&O- DISTINGUIfus Mead, E. Las Vegas i instructor,Estado de Nuevo México, abéiahvé. PrinCftáT J. Read. E: Las" Veeas.
DOTADO DESDE SU INFANCIA
UN NOTABLE ESPIRITUALISTA Y
ADIVINO POR MEDIO DE EXTASIS,
FRENÓLOGISTA Y ASTRO LO G I STA'"
QUE PUEDE HALLAR MINAS Y.
í(,v;onuaoq ue iao en muj-- j umoNOTARIOS COMl8IONADOS.eí "
Sargento - . :' " '
Saludrr-Sra- . A. M. Bergere, Sra. R.
J, Palen,; W. G. Sargent
Ajuste, de Cuentas W. G. Sargent,
SrajA; M Bergere, Sra. R. J, Palen.
Judiciaria El presidente, F. F.
Gorpiley, Sra. R. J. Palen.
Julio 26. Conductor, el Presidente
mer regimiento será, equipado de
gruesa artillería para la marcha, in-
cluyendo
'
implementos para la impro-
visación de trincheras, .. '
Pases de ferrocarril á Las Vegas
y vuelta se podrán obtener en ..odas
las estaciones del ferrocarril, en cam-
bio por súplicas de trasportación da-
das por el ayudante general. Esta
clase de trasportación será expedida
aclámente á miembros en
.
buen con
cepto de '. la guardia nacional que
atiendan el campamento, Cualquiera
Comisiones han jsldo dadas a los si Geo. J. Martin. El Ritoguientes, - como notarlos públicos:
Francisco Rivera y Martínez, Clayton; Condado de Rio Arribá en El Rito, TESOROS PERDIDOS Y SANA EN,Junio io 2G. Conductora la Sta
Sarah Ulmer, Hudson; liwtrüctora la
cogidos; .
"Principal de lá escuela' alta, George
Lougee; asistenta principal Elsie Stal-ey- -
Stella Hutson, María Sena, J. A.
Wood, Lella Laws, Alberta Smith,
Francés Abbott, Helen GildersTeeve,
Nellie Harrison, Minnle Laws, Marie
Green, Jane Groves, Marión Bishop,
Mary Martin, Louisa Schnepple, Juani-
ta Sena, Adah Harvey.
J. A. Wood es transferido del traba-
jo de grados á tomar cargo de cua-
tro clases eh matemáticas en la escue-
la alta. V.Y'-v-íYY:-
,m 'Y.
La Sta. Marión Bishop tendrá cargo
Renzo D. Bower, Roswell, y dos del
condado de Chaves ; H. C, Henry,
FERMEDADES. REMEDIA LA MA- -
LA SUERTE Y DA BUENÁ 8UERTE
DO .MjSIpJNERQ. .MUERE, EN, ;
: 1 t DENVER.
Denveti,' Coló., ' Mayo 5. El Padre
Robluson falleció en un hospital local
esta mañana, de los tu-
bos' ronqülalés. EJ sacerdote vino á
Colorado en los tempranos 70 como un
misionero y era bien conocido en todo
si estado. i"Y n' '.'', .;.'
, Tres meses pasados el Padre Robin-o- n
hizo uit irlaje á'Las Vegas, con la
etperanza de recuperar su salud, pe
Sta. Erna FergussoncAlbúfluerque.Lake Arthur; Charles D. Mozley, Low- CIERRA LOS OJOS Y RESPONDE,'Condado de Curry en Clovls, Julio
Agosto 2, Conductor,, el Prof Franb
er Peñasco.
CEDULA DE LOS INSTITUTOS, CORRECTAMENTE,
A TODAS LASoficial que dé,trasportacioii á perso
LA HISTORICA FONDA VIEJA.
El hotel por tanto tiempo abandona-
do en la esquina sudeste de la plaza,
e' cual en años pasados era el fin de
la diligencia de Santa Fe, fué perju-
dicado por la lumbre el Domingo en
Carroon, E. La Vegas; Instructores,nas que ftq estén ' Intituladas A clin, Los siguientes Institutos de estado
el Supt. R. A. Deeh, Portales- - Prih- -tendrá que pagar por ella, y el imper serán tenidos este verano:
cipal D. L. Adklns. Texlco.te de la misma será deducido de su Condado de McKinley en Gallup, Ma Condadosde Guadalupe en Santa Ro ro regreso a Denver y entró á un hossalaria jo 12, 24. Conductor, el Supt. W, Ll.i noche entre la una y dos de la
mañana. Ocurrió en una hora cuando Conductor, elext., Julio 2.Es de esperarse que el campamento Blshop, Gallup, N, M.
á? la música y la Sta. Mary Martin
cargo de las artes.
La
. Sta, Lclla Lawa ha tenido- dosSupt,;
Joet: S. Hoíer,' Tucümferl.los' mas i de nuestros ciudadanos es sea bien atendido de todas partes del
PREGUNTAS QUE SE LE HACEN."
ÑO IMPORTA CUALES SEAN SUS
MOLESTIAS, EL LES PUEDE AYU-- i
DAR. - '
, r
v
- u "
Se dan consejos obre toda clase da
negocios.
CUARTO.DE REQIBO privado en la
cesa de FRANK PLOMTEAUX, 114 Y
Cerrillo St.; entrada por el lado.
Condado de Colfax, eii Ratón,. Mayo
26, Junio 7V'V' Conductor, el Supt. T. vonaadq.. ae itppseveit en portales,estado, que por lo que toca & Las Ve
pital donde permaneció hasta su muer-
te.. y--- ''''.rr. ''''Y'-Y-
'
- Monseñor Robinson fué á Falrplay
en Í872 y mas tare en el mismo año
cruzó 'las montañas 'para California,
Julio: ,16. Conductor, el
taban, t.dormidos, incluyendo ; a loa
bomberos. . Debido á la falta de la
campana!que da el alarma de incen
gas," estamos seguros que los, miem años, de experiencia en trabajo de gra-des y es graduada de la UniversidadW.i Conway," Ratón; Instructores, el PiofFraák Carrón, E. : Las' Vegas;'bros de la guardia nacional que lo Prof. j; H. Vaughan, Colegio del Esta do Illinois, y viene bien recomendada.dios ,ú otra cosa suficientemente cla-- atienden serán tratados con la acos do, la Sra. Gttssie Dyer, RatoHj y la insU-uctore- el SuDt. V, L. Griíin, Cío
vis el Prof. Francia E Kelly, E. Las Lá Sta. Jane Groves, quien tambiénra par, recordar áí un perro rodanda- - tumbrada cordialidad
.y reconocida Sta. Marjorie Fuller, Ratón, N. M. es maestra nueva, es la hija de M. SVegas. El Profesor Kelly actuará cfrdor, los bomberos no pudieron respon-- hosiptalldad que siempre ha caracteri- - Escuela Normal do Nuevo México Groves, de la comisión de corporaclomo conductor por las primeras dos seder en tiempo para hacer buen tra- - zado á la Ciudad de los Piados. To
Seis años después se cambió á Lead-vill- e
"y levantó la pí lmer Iglesia Ca-
tólica. Mas tarde construyó la presen-
te catedral en Lecdvllle la cual fué
dedicada en Enero de 1S80.
El r Padre Robinson celebró la pri-
mer misa eh .lá tuina Homestake en
eu Silver City, Mayo 26., Julio 19. Con nefL Viene aqui á tomar cargo de lamanas.ductor el Presidente C. M. Light; insdos serán, bienvenidos.
LA POLICIA MONTADA, escuela del Jardin de los Niños, en luCondado de Quay en Tucumeari,tructores, miembros de la facultad de gar de la Sta, Clara Palmer, quien ha
bajo. La compañía eléctrica' de
Kparks, la cual ocupaba la tienda de
- U esquina,, y la cual habia sido com-
puesta hermosamente, fueron los que
perdieron mas, la pérdida total siendo
El Policía Montado C. F. Lambert la Escuela Normal de Nuevo México Agosto conductor, el Supt Joseph dimitido. La Sta. Groves ha tomadoS. Hofer, Tucumeari. ÍS72 usanuo in yunque de un herreroSilver Cityha arrestado á John Lewis, en Colmar,
acusado de robarse dos caballos" los ue' curso especial en la Escuela Nor $2,000,00"Condado de Doña Ana en Las CnrCondado de Grant, en Silver City,maa que $4,000, y cubierta parcialmen- - cuales fueron hallados en el rancho de mal del Estado de Kansas en. Empo-ria- ,y tiene el endose de algunos deees. Agosto 11-2-Mayo 2G, Junio 7, en coneccion con la rara altar--y teniendo en su congrega-ción, un Católico, -- un Metodista, unPresbiteriano, y iih Ateo. -Condado de Torrance eh Mouñtai- -Escuela Normal de .Nuevo México.
nair' Agosto .. Conductor, elyuuunuu w uuua, CU. Olivcr ivy.
los educadores principales en aquel
estado entre ellos hallándose aquel de
Willlam Alleu White, el notable perio- -Supt.
- J. B. Taylbr, Deming; la Stá.Mayo 2G, Junio 4-- en coneccion cpn
te por aseguranza. Samuel Failor, Gillospie cerca de: aquel lugar. n
tenia un taller de hojalatería rece según dos reportes de la policía
en la calle de San Francisco, al orlen- - ciue Lewis ha andado en aquellos hi-
te de la compañía eléctrica perdió ca- - gares haciendo fuerza terrorizar á la
si todo, habiendo acabado de poner gVnte, portando uft rifle y de Intruso
el valor de cerca de $300 en material en las cercanías de Ocaté, en compa-nuev-
y no tiene aseguranza. El Sr. nia con un hombre llamado Jesús Gó- -
Hilda M. Hetzel, Albuquerque.la Escuela. Normal de Nuevo México. r PERSONAL..f dista y autor. .Condado de Union en Clayton, Agos- - X 'X X X X X X X X XSujeto 4 cambiarse.
Condado de Otero, en Silver City,
La asistenta principal, la iSta. Elsie
Staley,: tendrá cargo de la clase Grie-
go el año que viene, la cual es una
te', 11-2- " Conductor el Supt T. W.
Conway, Ratón. Edilberto Mirabal, empleado de laMayo 26, Junio 7, en coneccion con la
El Sr. Luther Guthrle, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en mé'dicoi para curar á u
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez años.
Sufrid diez aBos y yo había
gastado 300.00 en cuentas de
médico que la dejaban igual."
fureza .de terrenos- - en la oficina delConductores é instructores no menEscuela Normal de Nuevo México. SuHoover, de la Botica Capital Phar-macy- ,dió la alarma del incendio. adición muy rica al curso, y también
mezj quien ahora se halla en Califor-
nia y á quien también quieren. El Ofi estado ha i pedido descanso por unosdias & causa de enfermedad.jeto a cambiarse. . enseñará Latín: rcionados en algunas instancias se de-cidirá sobre los mismos en una fecha
mas tarde. - . '
Condado de Sierra, en Silver City, El Profesor Lougee, el principal, ten Don Secundlno Romero, cesante maEL PAPA HA RECOBRADO SU Mayo 26, Junio 7, enconeccion con la drá cargo del curso de cienóia en la
cial Lambert ha estado muy ocupado
y ha hallado., bastante trabajo para
tenerlo' ocupado en los condados de
Taos, San Miguel, Mora y Colfax,
Lewis ha sido una clase de molestia
riscal de los Estados Unidos, estuvo
ta la. ciudad durante la semana atensecuela alta. ."'- - '.. " ' 'JPADRE QUE VENDE A SU HIJA. La Stá. Sena ayudará en una clase diendo á negocios importantes.
Escuela Normal de Nuevo México. Su-jFt-
á cambiarse. , i
Universidad, Normal de Nuevo Mé-
xico en Las Vegas, Junio 2, Julio 2(5.
Conductor, el Presidente Frank H. H,
en Español ademas de su otro traba El Alguacil Jesús Romero y el Dipor mucho tiempo & los ciudadanos en jo. . ,. . putado Burtless, de Albuquerque, esaquella vecindad en la cual él fué La muchacha Italiana, Tresso Sas- -
SALUD. . p;?J?i;'Q
Reportes de Roma anuncian que Su
Santidad el Papa Pío X, ha completa-
mente recobrado su salud y que en es-
ta semana pudo ya descender de sus
- habitaciones para las salas de audien-
cias, donde acostumbra recibir dele-
gaciones de peregrinos que visitan Ro-
ma y á Su Santidad, de todos los paí-
ses del mundo continuamente.
arrestado, una órden de arresto ha sc, de 15 anos de edad, 86 presentoRoberts, . Las ü Vegas ; Instructores,
ndembros de la facultad de la Univerbiendo estado fuera desde Enero, y la
LIMONES COSECHADOS EN CAU-
TIVERIO EN ESTA CIUDAD, PE-
SAN COMO UNA LIBRA O MAS.
á la policía de Wilmington, Delaware,
el dia 18 del mes pasado, acusó á sunecesidad de la policía montada nun
tuvieron en la, ciudad durante la se-
mana con negocios oficiales y salu-
dando á sus muchos amigos ért Santa
El joven Santiago Baca arribó á la
ciudad de la parte del oriente del esta
sidad Normal de Muevo México, Las
ca fué mejor ilustrada que en este ca
so. Lambert ha hecho buen trabajo Limones, los cuales pesan como una
Vegas. .
.
'Condado de San Miguel, en Las Ve-
gas, Junio en coneccion con la
Universidad Normal de Nuevo Méxi-
co. Conductor, el Prof: Frank Car
libra cada uno, pueden verse en la
ventana de la Sra. Lola G. de Padi
do el Miércoles" donde ha estado con
negocios concernientes al Nuevo Me
Loado y bendito sea el Señor por
su misericordia en habef concedido
completa salud al Jefe de nuestra
Iglesia Católica! .
padre por haberla vendido y obligado
á que se casara coa Antonio Cotillo,
quien, en presencia de la muchacha
dió al papá una suma de dinero. Mo-tyúh-
después de efectuarse el ma-
trimonio, la muchacha se escondió en
cusa de una amiga y no pudo ser ha
lla en la calle del Colegio. xicano. El joven Baca partió el,VIér--
por el procurador de distrito en Las
Vegas. ; Y ,
El Sargento John A. Beal ha regre-
sa de El Paso y ha estado 'en la huella
de Juan Gil, un Indio, y Antonio Mar-
tínez, el cual es muy deseado por el
Superintendente. McManus, por haber- -
roon E. Las Ve.gas, instructorala SraV Este manifiesto sugerirla que San nes en la mañana .para 'Las Vegas.
El Sr; Eduardo" B. Sandoval y fata Fe, lo mismo que San Diego, posee
Lou Cobb, Las Vegas. :
Condado de Sandoval en Bernalillo, llada por los compradores inmorales,
LA VISITA DE ALFONSO A PARIS
- PUEDE SER SIGNIFICANTE. jel ' clima como la gente milia estuvieron en la ciudad duranteCotillo, el novio, dijo ante el jefe de en el oriente lo cree. Parece muy esso Ido del canino de caminen pit Rlmun
Junio Conductor, el Supt Jos. S,
Hofer, Tucumeari. ' :
Condado de Santa" Fe, en Santa Fe,
uafio ver estos dos limones y luego
"Ha tomado dos botella de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antes
coa 3,ooo.oo. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultado
efectivo en 1 curación de
dolore femeníle, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
milículo, 'vértigos, sensaciones
de pesante, etc. No espere á
etr "cabaáV 'y a.
Tome Ud. Cardui luego. , ;
D ven ta en todas partes.
policía que pagó ciento treinta pesos
por la muchacha. El malvado padrerans, Mayo. L,a próxima visita 1 dorf. v nasádnRn í la frnntora mt. voltear la vista hácla las montañas y
Ir. semana. - El Sr. Sandoval y familia
rtslden en Tres Piedras condado de
Taos. Mientras en ésta Be hospeda-
ron en el Hotel. Montezuma.
El Coronel BronsonyM. Cuttlng. pu
la capital de Francia del Rey Alfonso, ta ahnra loa hnmhrei. nn han fué arrestado inmediatamente, y la verlas cubiertas de nieve.
.
rero ios limones flan crecido endoncella fué consignada í una instila-
ción, de menores pendiente la aplica-
ción para nulificar el matrimonio. -
ue España, se considera como una gidos. .
significación considerable para Euro- - . RATON GAÑA LA CAUSA DEL
pa. Se dice que tal vez signifique la AGUA.
entrada de España en el entendlmien- - La causa dé la ciudad sá Raíon nnr
cautivero con los esmerados cuidados blicista deL Santa Fe New Mexican,
tartló para la Ciudad de Nueva Yorkde la Sra. Padilla. Están en el huer
Junio 8. Conductor, Supt. J. H. Wag-ntr- ,
Santa Fe; instructora, Ta Sta.
Maude Hancock, Alamogordo, la Sta.
Paulino Hülard, Albuquerque. -
Condado de Socorro en Socorro, Ju-
nio Conductor, el Supt. W., F.
Osborne, Socorro, el Prof, T. J. Me-Ka-
Socorro.
Condado de Valencia en Belén, Ju- -
to amistoso de la triple alianza entre cl manejo de-la- aguas del rio de Chl- -
to de la sala de recibo de la Sra. Agus-
tín Padilla y ella ha mostrado cuidado
la semana pasada con negocios impor-
tantes. Le acompañó en su viaje Mi- -, Nada mas contrario á la imparciali-dad que la Indiferencia. Por eso elFrancia, la Gran Bretaña y Rusia. 1 mismo qiío paciencia para hacerloscorica en contra de los reclamos dela. compañía del aeua. argumentada guel A, Otero, 2do. 'Alfonso arribfi f Paris el
' "',.
umor y el odio hacen formar algunos ctecer. El Alguacil Porfirio Chaves, dél conante el ingeniero de estado el Saba- - ji'icloB exactos. Cerca de cuatro aos pasados ella dado de Lincoln, se encuentra en la
;lf
